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personal. 
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justificación, problema, hipótesis y objetivos. En el capítulo II, se aprecia el marco 
metodológico, que detalla las variables, operacionalización, metodología, tipo de 
estudio, diseño, población, muestra, técnica e instrumento de recolección de 
datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el capítulo III, se 
muestran los resultados del análisis estadístico, en el capítulo IV se refiere a la 
discusión en relación a los resultados obtenidos y los antecedentes, en el capítulo 
V se exponen las conclusiones, en el capítulo VI se presentan las 
recomendaciones de la investigación, en el capítulo VII, se detallan las referencias 
bibliográficas consultadas y finalmente en el capítulo VIII los apéndices 
correspondientes. 
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En la presente investigación el objetivo fue determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y el desempeño docente en los centros de Educación 
Básica Especial de la UGEL 04. 
El tipo de investigación fue básica del nivel descriptivo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental. La población fue censal conformada por 
100 docentes de los centros de Educación Básica especial de la UGEL 04, la 
técnica empleada es una encuesta, el instrumento utilizado fue el Test de 
inteligencia emocional de Baron (i-ce) y el cuestionario de Desempeño Docente y 
la recolección de datos fueron debidamente validados a través de juicios de 
expertos y determinando su confiabilidad a través del estadístico Alfa de 
Cronbach con una fuerte confiabilidad. 
En el resultado descriptivo se encuentra que el 62% de los docentes 
presentan inteligencia emocional en el nivel medio y con respecto al desempeño 
docente, el 36% se ubica en proceso. Asimismo, se concluye que existe relación 
entre la Inteligencia emocional y el desempeño docente en los centros de 
Educación Básica Especial de la UGEL04, el valor del coeficiente de correlación 
Rho de Spearman 0.720** nos indica que existe una correlación positiva alta. 
 
  Palabras clave: Inteligencia emocional, desempeño docente, capacidades 













In the present investigation the objective was to determine the relationship 
between emotional intelligence and the UGEL 04 special education centers 
teaching performance. 
 
The type of investigation was basic descriptive level, quantitative approach; 
non-experimental design. The population was census comprised of 100 teachers 
from the UGEL 04 special education centres, the technique used is a survey, type 
questionnaire instruments and data collection were properly validated through 
expert and determining reliability through the statistical alpha of Cronbach a strong 
reliability. 
 
The result in the descriptive part, 62% of teachers was perceived presents 
his emotional intelligence is located in the middle level and with respect to the 
teaching performance, 36% is located in the process. It is also concluded that 
there is relationship between emotional intelligence and the teaching performance 
in the centres of special basic education of the UGEL04, the value of the 
coefficient of correlation Spearman Rho 0,720 * tells us that there is a high positive 
correlation. 
 
Key words: emotional intelligence, teaching performance, pedagogical 
































1.1. Realidad problemática 
 
La educación cumple una participación activa en la vida y crecimiento de las 
sociedades, la cual a través de las épocas presentan cambios en la actualización 
educativa en la que el hombre debe tener apertura y condiciones para amoldarse 
a los cambios que se presentan en el tiempo. Según Cruces (2008) “La educación 
implica relación con el otro, ser responsable de la trascendencia no solo personal 
sino conjunta, el proceso de aprendizaje es correspondencia, es el encuentro de 
seres humanos para la tarea de crecimiento personal”. 
 
  Así mismo el modelo educativo centrado en el humanismo debe formar al 
hombre y a la mujer para aplicar un servicio a la sociedad, centrado  en la 
persona para un desarrollo integral desde el aspecto intelectual, afectivo y social, 
por ello se promociona la experiencia a través de un trabajo colaborativo, de 
reflexión propia, de la comunicación como enlace para la relación interpersonal, 
es por esto que para lograr estos objetivos educacionales, el rol del profesor es 
fundamental como facilitador del aprendizaje de los  estudiantes y su proyección a 
las familias, en efecto el docente es modelo en todos los contextos en los que se 
desenvuelve ya que su labor no termina en el aprendizaje sino que trasciende. 
Por lo mismo, es importante que se genere un clima de confianza, respeto, 
tolerancia, solidaridad, empatía entre todas las personas de su entorno así 
también ser él soporte emocional para las familias de la población con 
multidiscapacidad.  
 
 La Unesco plantea diferentes alternativas para la educación del siglo XXI e 
incide en el papel de las emociones y la necesidad de educar las demandas 
emocionales del ser humano y su dimensión cognitiva, ejerciendo competencias 
pedagógicas variadas y cualidades como la empatía, paciencia y humildad. De 
este modo haciendo mención a las características de los docentes, Delors afirma 
que “Cuantas más habilidades desarrollen y más amplíen su repertorio, más 
capaces serán de dominar una gama aun mayor de habilidades y estrategias” 




 La inteligencia emocional en la actualidad es un requisito indispensable en la 
educación, los docentes requieren de habilidades socio-emocionales para un 
desempeño satisfactorio en su labor diaria. (Fernández y Extremera,  2005, p. 21). 
  
La crisis de los países en Europa y América, es el resultado de una 
educación errónea, la educación solo puede cambiarse educando al educador y 
no solo cambiando las normas. Sin embargo, esto no resulta tan sencillo, la 
actividad docente se ha convertido en una de las profesiones con mayor riesgo de 
sufrir una variedad de trastornos y síntomas relacionados con la ira, la depresión, 
y el síndrome de burnout, a esto se le suman las alteraciones fisiológicas como 
ulceras, insomnio, dolores de cabeza etc. Según lo menciona (Extremera, 
Fernandez, & Durán, 2003).  
 
En la actualidad el docente de Educación especial en el Perú se encuentra 
inmerso en un proceso acelerado de cambios, afronta retos y desafíos debido a la 
constante reestructuración del sistema educativo los docentes tienen que estar a 
la vanguardia de los cambios según los nuevos enfoques educativos, los 
paradigmas, las políticas gubernamentales esto exige a los docentes ser flexibles 
y adaptarse a los mismos. En el año 2003 en el Perú mediante la promulgación de 
la ley 28044 el MINEDU se replanteo la educación básica regular por una 
educación para todos, se creó la directiva 076 en el que se hacia una conversión 
de los colegios especiales en centros que imparten atención a personas con 
discapacidad intelectual severa y multidiscapacidad y los SAANEE (Servicio de 
apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas especiales) en las 
instituciones educativas regulares bajo un enfoque inclusivo. Esto conlleva a que 
los docentes de CEBE (Centros de Educación Básica Especial) y SAANEE tienen 
que estar actualizados permanentemente con capacitaciones especializadas y 
poseer capacidades como rasgos de liderazgo positivo, capacidad de trabajo en 
equipo, predisposición al cambio y a la resolución de conflictos que le permitan 
cumplir con responsabilidad su labor docente para impartir una atención de 
calidad y responder a la necesidad de la población con discapacidad severa y 
multidiscapacidad, según las investigaciones científicas las familias de niños con 
autismo sufren de mayor estrés en comparación de familias de niños con 
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síndrome de Down o discapacidad intelectual. Así se forman personalidades de 
culpa, negación, ansiedad, agotamiento físico y mental de la madre como de la 
familia, por lo que el docente tiene el compromiso de crear, mantener y generar 
un clima de tranquilidad, mostrar empatía y hacer partícipe a la familia de manera 
adecuada y responsable en el proceso de aprendizaje del estudiante. Fernández 
y Palomera (2004) manifiesta que no se deben dejar de lado las emociones de los 
docentes ya que están presentes en toda su jornada laboral. 
 
El ambiente laboral en una organización educativa requiere siempre 
coordinaciones, responsabilidades de trabajo en equipo para lograr metas 
comunes en la que las personas deben relacionarse de manera adecuada 
demostrando capacidades emocionales que le permitan ser asertivos, tolerantes, 
respetuosos, empáticos, comunicadores eficaces para mantener una buena 
convivencia. Igualmente, Goleman (2004) menciona que la inteligencia emocional 
ayuda a que las personas tengan conciencia de las emociones, ya que a través 
de esto comprenden los sentimientos de los demás y de el mismo, se toleran 
frustraciones en cualquier contexto. (p. 67)   
 
Así mismo las consecuencias de relaciones conflictivas, mala 
comunicación, falta de integración a grupos de trabajo que afecta a los docentes 
provocando estados anímicos negativos y la organización decae en calidad de 
servicio y atención educativa. Es por esto que desde el campo de estudio de las 
inteligencias emocionales se presta atención a las habilidades emocionales que 
las personas desarrollan para afrontar diversos contratiempos, entre ellos los que 
ocurren en el contexto educativo. Poseer un nivel alto de inteligencia emocional 
es de gran relevancia en los docentes de educación especial para que tengan las 
herramientas para actuar con eficacia y respeto hacia la persona con 
discapacidad por una vida digna y con derechos como cualquiera de nosotros, así 
también la relación de un profesor con la familia de un estudiante con 
discapacidad conlleva compromiso para poder tener las capacidades necesarias 
para orientar la formación educativa del estudiante con discapacidad, 
demostrando que su desempeño docente es exitoso.  El docente forma personas 
que mejoren su calidad de vida y se integren a la familia, como a la sociedad, esto 
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solo puede ser resultado de un trabajo en equipo dentro de la organización 
educativa. 
 
El perfil de un docente de educación especial gira en torno a valores 
esenciales y áreas de competencia como valorar la diversidad, apoyo permanente 
y graduado al alumnado, trabajo en equipo, desarrollo profesional y personal 
según el proyecto (Formación del Profesorado para la educacion inclusiva, 2011) 
este estudio de tres años llevado a cabo por la Agencia Europea para el 
Desarrollo de la Educación del alumnado con Necesidades Educativas Especiales 
(2011) manifestó: “Todas estas competencias están relacionadas con nuestras 
emociones por la manera de comunicarnos, nuestro comportamiento en el trabajo, 
las relaciones con los compañeros, con los padres y alumnos” (p. 34). El Informe 
Mundial sobre Discapacidad (2011) destaca que “la formación adecuada de los 
docentes de los centros ordinarios es crucial para ser competentes y estar 
seguros a la hora de enseñar a niños con necesidades diversas” dando 
importancia a que esta formación se centre en las actitudes, valores y no solo en 
conocimientos y habilidades (p. 222). 
 
Bisquerra (2015) precisó: 
La formación de educadores emocionalmente inteligentes deberia 
ser uno de los objetivos de la formación inicial y continua del 
profesorado. Asi mismo Platon, recordado por Böhm (2010)  
mencionó que todo aprendizaje tiene una base emocional, puede 
iniciarse, mantenerse o terminarse. Si el aprendizaje provocó 
emociones positivas, se buscará repetir la experiencia pero si generó  









1.2. Trabajos previos 
 
Antecedentes nacionales  
 
Huanca (2012) en su investigación Niveles de inteligencia emocional de docentes 
de una Institución Educativa del Distrito de Ventanilla- Callao, tuvo como objetivo 
general describir los niveles de la inteligencia emocional en los docentes de una 
institución educativa del distrito de Ventanilla. El tipo de investigación es 
descriptiva simple porque se analiza una sola variable con el fin de determinar 
cómo se manifiesta el fenómeno. La población fueron 70 docentes de ambos sexos 
de nivel primaria y secundaria con rango de edades de 21 a 50 años de edad. Se 
utilizó el inventario inteligencia emocional de BarOn (I-CE) adaptado de Nelly 
Ugarriza Chávez (2001) Con el estudio se concluyó que los componentes 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, el manejo de stress se encuentra en un 
nivel medio o adecuado, muchos de los docentes tienen habilidades para soportar 
eventos adversos, situaciones estresantes, así como la habilidad para resistir o 
postergar un impulso para actuar y controlar nuestras emociones. En la 
investigación se sugiere incluir en el currículo de las universidades e institutos 
aspectos esenciales del desarrollo de la inteligencia emocional considerado como 
un aspecto esencial en la formación del profesional de la educación, ya que es 
importante una buena salud emocional para el trabajo docente y para que sus 
estudiantes puedan también desarrollarse emocionalmente como parte de su 
formación integral. Se sugiere también el estudio de la variable en otros grupos 
poblacionales para ver el nivel de inteligencia emocional del docente, para 
comparar los resultados y de qué manera influye en el desempeño docente. 
 
Coronel (2011), en su investigación Relación entre la inteligencia emocional 
y desempeño docente en aula en la Universidad Continental de Huancayo, tuvo 
como objetivo determinar la relación existente entre inteligencia emocional y 
desempeño docente en el aula. La investigación fue de tipo descriptiva, utilizo el 
método descriptivo a un nivel aplicativo, se usó un diseño descriptivo correlacional 
basado en una sola muestra de estudio, la población estuvo conformada por 233 
docentes entre hombres y mujeres de 14 Escuelas Académicas Profesionales, 
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muestra de estudio fue de 70 docentes se aplicó el Inventario de Inteligencia 
Emocional de Bar-On (adaptado de Ugarriza y Pajares, 2004).  Y una ficha de 
observación del desempeño docente en aula. Los resultados dieron que el 92,8% 
de docentes tiene una inteligencia emocional en general muy desarrollada y una 
capacidad emocional adecuada y un desempeño docente excelente, por lo tanto, 
existe una correlación alta, directa y significativa entre las dos variables. Los 
resultados demuestran que el nivel de inteligencia emocional de los docentes se 
encuentra en la categoría promedio, es decir poseen una capacidad emocional 
adecuada. 
 
Villarroel y Damián (2010), en su investigación Inteligencia emocional y 
desempeño docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje, en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle-Chosica.  Tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
el nivel de inteligencia emocional y desempeño docente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El diseño de la investigación es de tipo no experimental 
transversal correlacional, la población estuvo conformada por 139 docentes en San 
Juan de Lurigancho, la muestra fue tomada a 83 alumnos. El instrumento utilizado 
el inventario del cociente Emocional de Baron con 133 ítems y para la variable de 
desempeño se usó el cuestionario con 58 ítems. Se concluyó en la investigación 
que existe una correlación directa y moderada entre sus variables, se recomienda 
promover una cultura de evaluación y autoevaluación permanente sobre los roles 
que desempeñan en las instituciones educativas, a fin de que se tome decisiones 
acertadas y viables en relación al desempeño de su trabajo, así como desarrollar 
cursos, seminarios, talleres sobre temas afines a la inteligencia emocional para 
que de esta manera mejoren su desempeño. 
 
Jiménez y Ávila (2015), en su investigación La inteligencia emocional y su 
relación con el desempeño docente en la Institución Educativa Honorio Delgado 
Espinoza, del Distrito de Cayma, el objetivo general fue determinar el grado de 
relación existente entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en la 
institución Educativa Honorio Delgado, el diseño de investigación es descriptivo 
correlacional no experimental. La población estuvo conformada por 57 docentes, 
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se aplicó el muestreo censal, debido a que los sujetos constituyen un grupo 
reducido por lo que se trabajó con la totalidad de la población.  El instrumento 
utilizado fue el Test de inteligencia emocional Baron (i-ce) y el cuestionario de 
Desempeño Docente. El estudio concluyó que el nivel de inteligencia emocional de 
los docentes se ubica en categoría promedio pero que algunas dimensiones 
dificultan el dominio pleno de esta inteligencia, que a la vez provoca déficit en el 
bienestar psicológico y físico repercutiendo en las relaciones interpersonales, 
descenso y desempeño docente. El nivel de desempeño docente está situado en 
la categoría de bueno a regular. Se sugiere desarrollar programas de capacitación 
en inteligencia emocional, mejorar el buen desempeño docente a través de la 
innovación constante de estrategias didácticas conservando una buena relación 




Samayoa (2012) en su investigación La inteligencia emocional y el trabajo docente 
en educación básica, el objetivo general es elaborar y valorar la pertinencia de un 
programa de formación en inteligencia emocional del profesorado de educación 
secundaria en el estado de Sonora, México. La investigación es de corte cuasi 
experimental con enfoque mixto cuali-cuantitativo, exploratorio. La muestra fue de 
681 profesores del sector público y privado, se usó como instrumento la lista de 
comprobación de la autoevaluación del Coeficiente Emocional de Gallego y Alonso 
(2009), con una evaluación de 30 ítems en dimensiones de autoconciencia, 
autocontrol, motivación, empatía y competencia social. El TMMS-24 de Fernández-
Berrocal (2004) que evalúa 3 dimensiones de la inteligencia emocional como 
niveles emocionales, comprensión de sentimientos y regulación emocional. Las 
conclusiones mostraron que los docentes desconocen el constructor de 
inteligencia emocional, no cuentan con programas así  como evidencian la 
ausencia de las dimensiones de la inteligencia emocional, en general no se 
perciben con alta capacidad emocional, independiente del género, edad o 
experiencia laboral, la institución debe formar docentes emocionalmente 
inteligentes así como talleres para su desarrollo, involucrar a padres de familia 
desde la escuela en  la sensibilización y desarrollo de habilidades socio afectivas, 
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a la vez continuar con investigaciones sobre inteligencia emocional en distintos 
niveles educativos. 
 
Espinoza (2013) realizó la tesis doctoral La inteligencia emocional del 
docente de Química del nivel medio superior como factor para el desempeño 
académico de sus alumnos. El objetivo general es analizar si la inteligencia 
emocional del docente este positivamente ligado al ambiente de aprendizaje que 
genera, y al éxito académico de los alumnos en un contexto de nivel medio 
superior. El método de la investigación fue de tipo cuantitativa, no experimental, 
para medir la inteligencia emocional se recurrió a sugerencias de Bisquerra (2009) 
con el test de inteligencia emocional de Mayer, Salovey y Caruso (MSCEIT), El 
TALIS (Teaching and learning International Survey o en español Encuesta 
Internacional de la Enseñanza y el aprendizaje) encuesta que busca conocer el 
entorno de aprendizaje y condiciones de trabajo en las escuelas para entender las 
diferencias de los sistemas educativos y proponer reformas. Se concluye que la 
inteligencia emocional sirve para motivar y lograr mejores resultados para los 
alumnos, también puede ser utilizada para lograr objetivos personales. 
 
 Araujo y Leal (2008) realizaron la investigación titulada La Inteligencia 
emocional y desempeño laboral en las instituciones de educación superior 
públicas. El objetivo general fue determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y el desempeño laboral del nivel directivo, en las instituciones de 
Educación Superior Públicas del estado Trujillo. El método de investigación fue de 
tipo descriptivo, cuantitativo correlacional, observacional, diseño no experimental 
transeccional correlacional - causal. La población es finita, se restringe a los 
individuos con responsabilidad gerencial y jerarquía de supervisores. Se 
diseñaron dos instrumentos, tipo escala Likert. Los resultados obtenidos en las 
subdimensiones aptitud personal y aptitud social, no evidencian diferencias 
significativas en tal sentido la dimensión manejo de emociones, caracteriza al 
nivel directivo, como personas que desarrollan un adecuado manejo emocional. 
Las competencias genéricas, laborales y básicas, las cuales conforman el 
desempeño laboral, se encontraron ubicadas en niveles altos con baja dispersión. 
Se recomienda validar con futuras investigaciones, la efectividad y pertinencia de 
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los lineamientos planteados en la presente investigación, reforzando el 
basamento teórico conceptual. 
 
 Cruz y Vargas ( 2017) en la investigación titulada Inteligencia emocional y 
desempeño laboral en docentes del gimnasio Nueva América, tiene como objetivo 
describir el nivel de la inteligencia emocional desde el modelo de Salovey y Mayer 
adoptándola como una habilidad que posee la persona para regular, comprender, 
percibir sus emociones y las de los demás, relacionada con la evaluación de 
desempeño laboral de los docentes, la investigación es de tipo descriptivo 
correlacional, para el estudio se tomó una muestra a conveniencia de 18 docentes 
siendo  la totalidad de la población, se aplicó el instrumento Trait Meta – Mood 
Scale – 24 ( TMMS-24) de Fernández y Extremera, (2005) y para la evaluación de 
desempeño se solicitó a la institución la evaluación de cada uno de los docentes 
(evaluación 360º) con autorización y consentimiento informado de los mismos. 
Los resultados demostraron que no existe correlación significativa entre la 
inteligencia emocional y evaluación de desempeño, en la categoría de percepción 
emocional y capacidad para aprender. 
 
1.3. Teorías relacionadas a la Inteligencia emocional 
 
De acuerdo al autor lo definió como “la capacidad para observar los propios 
sentimientos y emociones y las de los demas, para discriminar entre ellos y utilizar 
esa información para guiar el pensamiento y las acciones” (Salovey y Mayer, 
2000, p.189).  
 
Según el estudio la inteligencia emocional se define como un tipo de 
inteligencia social y personal, ya que se entiende como una habilidad para 
reconocer, percibir las emociones propias y las ajenas teniendo la capacidad de 
poder regularlas, priorizar, expresarlas en los momentos adecuados y en forma 






Morgado (2007) manifestó: 
La emoción como facilitadora del pensamiento, esta habilidad se 
refiere a como las emociones actuan sobre nuestro pensamiento es 
decir, como procesamos la información y se adoptan diversos puntos 
de vista para la solución de problemas. La capacidad de 
conocimiento emocional, se refiere a la capacidad para comprender 
las emociones y su uso. (p. 12) 
 
Por último esta la regulación de las emociones, como lo mas complejo, 
pueden ser positivas o negativas. En efecto en muchas etapas de nuestras vidas 
los sentimientos que fueron fuertes en algun momento terminan desvaneciendose 
y solo otras emociones tan fuertes como las iniciales pueden suplir su lugar.  “ Los 
sentimientos tienen más fuerza de la que podemos imaginar y determinan la 
mayor parte de nuestra conducta. 
 
El modelo teórico propuesto por Mayer y Salovey (2000) señaló: 
La inteligencia emocional es producto de un conjunto de habilidades 
que componen una inteligencia que esta se puede desarrollar, asi 
mismo cobran sentido los programas de entrenamiento, 
estructurados en cuatro ramas de habilidades para su aplicación, 





















Salovey y Mayer desarrollarón un modelo con un énfasis intelectivo, que se 
concentraba en aptitudes mentales especificas de reconocimiento y control de las 
emociones, este modelo sigue siendo cognitivo, asi mismo incluye cuatro niveles 
de aptitudes. 
  
Baron (2000) indicó: “la unión de conocimientos, aptitudes emocionales y 
sociales que tienen influencia en la capacidad de afrontar con eficacia las 
demandas del contexto” (p.65).  
 
Estas competencias ponen de manifiesto la habilidad de la persona de 
controlar, comprender y expresar sus emociones de manera eficaz. 
 
Goleman, crea el modelo de Inteligencia Emocional y da a conocerlo con 
su libro Inteligencia emocional en términos de una teoría del rendimiento con una 
aplicación directa en el área laboral y su eficacia organizativa. (Boyatsis, Goleman 
y Rhee, 2000, p. 45). Es decir, una de sus últimas revisiones las dimensiones a 
considerar son autoconciencia, automanejo, conciencia social y manejo de las 
relaciones  
 
Base o modelo teórico de la inteligencia emocional 
 
Howard Gardner, realizó investigaciones sobre la naturaleza del potencial humano 
de allí nace Frames of mind. The theory of multiple intelligences (1983), Luego en 
1995 se traduce al castellano Mutiple intelligences. The theory in practice que 
abre los campos de estudio educativos y su importancia en la atención a la 
diversidad. En su teoría de las inteligencias múltiples en un inicio formula siete 
inteligencias: Lingüística, Lógico matemática, espacial, musical, cinestésica 
corporal, interpersonal e intrapersonal. En el 2001 Gardner une estas tres 
primeras para denominarla inteligencia académica a su vez crea la inteligencia 
existencial la que manifiesta preguntas del sentido de la vida y la inteligencia 
naturalista referida al cuidado ecológico. Precisamente son la inteligencia 
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interpersonal y la intrapersonal las bases para la inteligencia emocional 
(Bisquerra, Pérez y García, 2015, p.30). 
 
Con la tesis de Gardner se abrió el desarrollo de una línea que afirmaba la 
importancia de los elementos afectivos, emocionales y sociales en el desarrollo de 
una persona, así como en el éxito que pudiera obtener en su interacción con el 
entorno. 
 
 La Inteligencia Interpersonal se da a través de un análisis social al 
observar a los demás, al escuchar su tono de voz, expresiones faciales etc y al 
saber cómo relacionarnos en pares o grupos de manera eficiente y productiva. Un 
adulto hábil podría darse cuenta de las intenciones y deseos de otros, aunque 
intente ocultarlo (Gardner, 2001, p. 191).  
 
Por otro lado, definió la Inteligencia Intrapersonal como un conjunto de 
capacidades que van a lograr crear un modelo de nuestra persona para 
desenvolvernos bien en la vida, con autodisciplina, auto comprensión y 
autoestima.  
 
El modelo de Mayer y Salovey en (1997) manifestó que: “la inteligencia 
emocional implica la capacidad para percibir, valorar, expresar las emociones, 
acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; para comprender las 
emociones, el conocimiento emocional y la regulación de las emociones 
promoviendo el crecimiento emocional e intelectual” (p.10). 
 
Este es un modelo jerárquico en el que sus dimensiones son conocidas 
como ramas o modelo de las 4 fases, en el que se adquiere en un inicio las 
habilidades elementales y luego las complejas. Estas son, primero, la percepción, 
evaluación y expresión de las emociones, se refiere a identificar las emociones en 
uno mismo, en otras personas u objetos (sonidos, obras de arte,..) así como la 
capacidad de expresar emociones adecuadamente. Segundo, la emoción 
facilitadora del pensamiento, se refiere a como la emoción se introduce en el 
pensamiento y repercute en la forma de procesar la información. Tercero, la 
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comprensión y análisis de las emociones, tiene que ver con el conocimiento 
emocional, identificar las relaciones que se dan entre las palabras y su 
significado. Por último, la rama o fase más compleja, la regulación de las 
emociones, tiene que ver con saber lidiar con todo tipo de sentimientos positivos o 
negativos, reflexionando sobre las emociones descartando o utilizando la 
información según su utilidad. (Cabello, Ruiz y Fernández, 2009).  
 
Mayer y Salovey (1997) señaló: 
La edad es relevante en la maduración del sistema nervioso y del 
cerebro, es de la maduración del cerebro que depende el desarrollo 
cognitivo, así como de las interconexiones que se den en las áreas 
cerebrales. Se emplea como instrumento de medición una escala 
TMMS-24. (p.51) 
  
El modelo de Inteligencia emocional y social de Reuven Bar-On (1998) 
citado por Ugarriza (2001) definió: 
La Inteligencia emocional como un conjunto de habilidades 
emocionales, personales e interpersonales, que influyen en la 
capacidad de un individuo para adaptarse y afrontar con éxito las 
demandas y presiones de nuestro entorno. Factor importante en la 
determinación de la habilidad de tener éxito en la vida. (p.13) 
 
Bar-On, Granel, Denburg y Bechara. (2003) La definieron como “una 
relación múltiple de emociones, competencias sociales y personales, que 
permiten actuar con eficacia en la vida personal y social” (p. 11).  
 
Bar-On (2005) precisó: 
Las habilidades socioemocionales difieren de los rasgos de 
personalidad, estas pueden cambiar con el tiempo y se relacionan 
con el bienestar de la persona.  De este modo, se afirma que una 
persona equilibrada emocionalmente puede lidiar con aspectos 
estresantes en su vida cotidiana mediante la comprensión de sus 
emociones y la de los demás, así como la carencia de una de estas 
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habilidades se evidenciará en las personas, de acuerdo a la 
habilidad que se potencie o deteriore. (p. 64) 
 
Una persona con una autoestima alta, con empatía, cooperadora, puede 
mostrar sus emociones, tener capacidad de negociación y afrontar adversidades 
que se presenten con una actitud positiva ante la vida. Por lo contrario, la carencia 
de habilidades socio-emocionales produce desesperanza, pesimismo, 
impulsividad, es incapaz de solucionar problemas, relaciones conflictivas e 
improductivas en una organización. 
 
Goleman (2013) expresó: 
Bar-On identificó ciertas zonas del cerebro relacionadas con las 
conductas y funciones mentales concretas, así analizaron a 
pacientes con daños cerebrales delimitando la ubicación de la lesión 
y observaron que capacidades quedaron disminuidas o anuladas, a 
partir de este estudio se relacionaron varias zonas cerebrales 
determinantes en competencias de inteligencia emocional y social. 
(p.9) 
 
Así se demostró que la inteligencia emocional reside en áreas del cerebro 
diferentes a las del coeficiente intelectual. La amígdala derecha es un centro 
nervioso dedicado a las emociones y situado en el cerebro medio. 
 
El modelo de Goleman (2001) definió la inteligencia emocional como: 
La capacidad de reconocer y manejar los propios sentimientos, de 
motivarse a sí mismo y monitorear nuestras relaciones. Este modelo 
conlleva competencias que facilitan el manejo de las emociones, 
hacia uno mismo y hacia los demás. (p. 21) 
 
Este es un modelo que propone una teoría de desempeño que se aplica al 
ámbito laboral y organizacional en la búsqueda de la excelencia laboral. 
Considerada una teoría mixta, debido a que incluye la cognición, motivación, 
personalidad, emoción, inteligencia y neurociencia. 
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Goleman (2001) considera cuatro dimensiones:  
Autoconciencia, se refiere al conocimiento de las preferencias, 
sensaciones y recursos internos. 
Autocontrol, se denomina al manejo de nuestros sentimientos, 
impulsos, estados y obligaciones internas. 
Conciencia social, se refiere al reconocimiento de los sentimientos. 
Manejo de las relaciones, se denomina a la habilidad para manejar 
las relaciones y formar redes de soporte. (p. 49) 
 
Cabe destacar que en diversos temas de investigación educativa como el 
clima organizacional, liderazgo, habilidades comunicativas, clima afectivo y 
muchas más tienen una relación directa con el clima emocional en las 
organizaciones, según Bisquerra (2015, p. 56).  
 
Es evidente que para que un equipo educativo sea efectivo se necesita un 
buen clima emocional que predisponga a la cooperación, comunicación y a la 
confianza es por esto que el docente debe poseer inteligencia emocional no solo 
como atributo de una persona sino como un equipo con inteligencia emocional. 
 
Morgado (2007) manifestó: “el reconocimiento de las propias emociones, 
requiere que se perciban como tales, notar que lo que  se siente es una emocion, 
poniendonos alerta para controlar su expresión aunque no se pueda evitar lo que 
se siente” (p. 149).  
 
Ser tolerante, empático, mantener lazos de confianza con la familia para 
que se sientan motivados a expresar sus dudas o temores, muchas veces la falta 
de un asesoramiento adecuado sobre la atención a la discapacidad de sus hijos 
produce desgaste emocional ya que los  progresos de los niños o jovenes se dan 






Bisquerra (2015) “la educacion emocional entrena a las personas para dar 
respuestas apropiadas y no impulsivas”(p.136).   
 
Samayoa (2012) precisó: 
Una persona con alto coeficiente intelectual no garantiza que sea 
exitosa, los grupos de trabajo más exitosos son los dirigidos por 
personas con mucha inteligencia emocional dentro del área laboral 
como predictor de éxito y desempeño en el trabajo, no es la 
excepción en el ámbito laboral educativo, por lo que debe ponerse 
atención en el desarrollo de las capacidades socio afectivas en los 
profesores (p, 202). 
 
Los docentes de educación especial necesitan competencias emocionales  
para conseguir un clima de trabajo efectivo en el que sus relaciones 
interpersonales con el estudiante con discapacidad severa sea de abordaje con 
empatía en el que el lazo de comunicación que lo une al estudiante que puede ser  
verbal o no verbal, se perciba una unión afectiva en la que los gestos y 
expresiones manifiesten el amor, respeto, paciencia y confianza en los logros del 
estudiante, así también el abordar conflictos y retos que se presentan en la 
escuela, demostrando autoconocimiento, habilidad para comunicarse con eficacia, 
adaptabilidad, espíritu de colaboración, potencial para el liderazgo entre otras, son 
facultades que debe tener un docente con desempeño eficaz.  
 
Características de la inteligencia emocional 
 
A continuación, Goleman (2002) definió las características de la inteligencia 
emocional, éstas son: 
Independencia: Cada persona aporta una contribución única al 
desempeño de su trabajo. 
Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los 
demás. 




Necesidad, pero no suficiencia: Poseer las capacidades no garantiza 
que se acaben desarrollando. 
Genéricas: Se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, 
pero cada profesión exige competencias diferentes. (p. 34)   
 
Cimientos biológicos de la inteligencia 
 
Gardner (2003) la definió como “capacidad bio-psicológica de procesar 
información para solucionar problemas o crear productos que son valorados al 
menos en una comunidad y en una cultura” (p. 33) 
 
Es decir, son un conjunto de capacidades, cada una de las cuales se 
descompone en habilidades mentales y describen la competencia cognitiva del 
hombre. Cuando se introdujo la teoría de las inteligencias múltiples, era 
importante tener en cuenta que las mentes y los cerebros humanos son entidades 
muy diferenciadas. Pensar en una mente única, una inteligencia única, una 
capacidad única de resolver problemas es un error. Ya que la mente y el cerebro 
está formada por muchos órganos e inteligencias, cada una de las cuales opera 
de acuerdo con sus reglas en relativa autonomía con respecto a las otras.  
 
Morgado (2007) indicó: 
La amígdala es una estructura subcortical situada en la profundidad 
del lóbulo frontal muy implicada en la comunicación y en la conducta 
social, las partes del cerebro frontal hacen posible que las 
emociones y sentimientos penetren en el razonamiento, ayudando a 
que las personas tomen decisiones convenientes en situaciones 
conflictivas. (p.102) 
 
Con los estudios del autor la inteligencia paso de ser un rasgo innato e 
inamovible a convertirse en habilidades que se pueden desarrollar, sin restar 
importancia al genoma humano, es decir todas las personas nacemos con 
potencialidades marcadas, sin embargo, estas, se pueden desarrollar 
dependiendo del entorno, las experiencias, educación recibida, etc. 
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Dimensiones de la inteligencia emocional 
 
Para Bar-On (2006) la inteligencia socio emocional es un conjunto de 
competencias y habilidades que determinan como entienden las personas, su 
comprensión y la expresión de sus emociones ante situaciones cotidianas. 
 
Bar- On, (1997) manifestó que:  
Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de 
reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a sí mismos, 
actualizar sus capacidades potenciales para llevar una vida 
regularmente saludable y feliz. Comprenden la manera como las 
otras personas se sienten, de mantener relaciones interpersonales 
satisfactorias y responsables, sin llegar a ser dependientes de los 
demás. (p. 13) 
 
El modelo está compuesto por diversos aspectos: 
 
Dimensión 1. Componente intrapersonal 
 Bar-On (2000) afirmó que: 
El componente intrapersonal consiste en tener conciencia de las 
emociones así mismo de su autoexpresión, de las habilidades y 
competencias que la conforman. Es así que la inteligencia 
intrapersonal se refiere a la comprensión de los estados 
emocionales, la selección para orientar, discriminar sentimientos y 
tener la capacidad de encaminar estas emociones en situaciones de 
la vida según nuestra madurez, para orientar la conducta. (p. 56) 
 
Esto implica la capacidad de comprenderse así mismo, saber cómo se 
siente uno frente a distintas situaciones, conocer el tipo de emociones que tiende 





Gardner (1994) manifestó que “la inteligencia intrapersonal es la capacidad 
de procesar información relacionada con nuestro interior y con la propia identidad, 
para dirigirse de manera eficiente y satisfactoria en la vida” (p. 12). Esto nos 
permite tener una imagen consciente de uno mismo, de los estados de ánimo, de 
las intenciones y motivaciones, así como la capacidad de autodisciplina y 
autoestima. 
 
        Goleman (2000), citado por Gardner manifestó que “la inteligencia 
intrapersonal es una capacidad correlativa, vuelta hacia el interior” (p. 67).  
 
Los docentes son personas con múltiples habilidades, por lo que el 
desarrollo de una inteligencia intrapersonal les ayudara a autoconocerse, 
reconocerse y reflexionar sobre sí mismo y su práctica, para así usar sus recursos 
internos, sus fortalezas para mejorar, desarrollar nuevas habilidades para 
autorregularse y dar seguimiento constante a su propio proyecto de mejoramiento 
profesional. (Sellars, 2006, p. 43) 
 
En el docente, ya no puede verse más, la parte profesional desligada de su 
vida personal, pues ambas se unen para formar la identidad y practica del 
maestro. 
 
Korthagen (2010) “la buena formación no puede reducirse a las técnicas, la 
buena formación viene de la identidad y la integridad del profesor” (p. 73). 
 
También indico que muchas de las personas que se dedican a la 
enseñanza lo hacen por un profundo sentimiento de misión interior, orientando 
sus objetivos personales y profesionales hacia esa dirección. 
 
Comprensión emocional de sí mismo (CM) 
 
Se refiere a comprender y analizar las emociones empleando el 
conocimiento emocional. Las señales emocionales en las relaciones 
interpersonales son comprendidas y tiene implicaciones para la misma relación.  
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Regulación emocional, reflexiva de las emociones para promover el conocimiento 
emocional e intelectual. Los pensamientos promueven el crecimiento emocional, 
intelectual y personal para hacer posible la gestión de las emociones en las 




Los orígenes de la palabra “asertividad” provienen del latín asserere o 
assertum, que significa “afirmar” o “defender” (Robredo, 1995). Es decir, adquiere 
un significado de afirmación de la propia personalidad, confianza en sí mismo, 
autoestima, comunicación segura y eficiente (Rodriguez y Serralde, 1991) 
 
Caballo (2006) definió la conducta asertiva como: 
Aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente 
(de manera verbal o no verbal) oposición (decir no, expresar 
desacuerdos, manifestar y recibir críticas, defender sus puntos de 
vista) y afecto (dar y recibir palabras de aliento, expresar 
sentimientos positivos en diversas situaciones) de acuerdo a sus 
necesidades e intereses, respetando el derecho de los otros e 
intentando alcanzar su objetivo. (p. 78) 
                                       
En este sentido, se entiende la conducta asertiva como la capacidad de 
manifestar lo que se cree, siente y se desea de manera directa, honesta y 
adecuada haciendo valer sus derechos y respetando los derechos de los demás.   
 
Rodríguez y Serralde (1991) citado por Gaeta y Galvanovskis (2009) 
brindó: 
Su opinión, acepta sus limitaciones al comprender que no siempre 
puede ganar, acepta o rechaza en su mundo emocional a las 
personas con propiedad es decir establece sus relaciones de 
amistad, es emocionalmente libre para expresar sus sentimientos, a 
su vez entiende la diferencia entre asertividad y agresividad, para 
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evitar por un lado actuar con represión o manifestar ansiedad o 
expresión agresiva y destructiva de sus emociones (p. 405). 
 
   Valles y Vallés (1996) manifestaron: 
Asertividad ayuda a observar los sucesos que se hacen en forma 
positiva para que las relaciones con otras personas sean cordiales, 
sobre todo en la resolución de conflictos proporciona autoconfianza, 
nos enseña a manejar la angustia, ansiedad y el estrés que sentimos 
cuando discutimos con otra persona o cuando quieren que hagamos 
algo que no queremos, expresando con tranquilidad sus quejas, 
escucha cuando los demás hacen lo mismo y defiende sus derechos 
actuando con seguridad. (p.11) 
 
         Asertividad según Riso (2012) permitió: “una mejor defensa psicológica y 
nos hace más seguros, ya que cuando se ejecuta una conducta asertiva se 
genera una retroalimentación” (p. 15) 
 
Es decir, se actúa de forma asertiva se potencializa el desarrollo de dicha 
habilidad esto fusionado a la comunicación y las relaciones interpersonales se 
convierten en piezas claves en la resolución de conflictos. 
 
Autoconcepto (AC) 
Valles y Vallés (1996) manifestó: “Es un conjunto de cualidades o 
circunstancias propias que me van indicando mi manera de ser y una opinión de 
mí misma (positiva o negativa). Se adquiere, enriquece, cambia, evoluciona o 
desarrolla positiva o negativamente según haya sido reforzado o fortalecido” (p. 
12). 
 
Por lo tanto, se entiende como la habilidad para comprender, aceptar, 
respetarse a sí mismo, con aspectos positivos y negativos, así como con nuestras 







Ugarriza y Pajares (2006) explican que: “es la habilidad para realizar lo que 
realmente podemos, queremos y disfrutamos” (p.14). En la vida todo tiende a 
desarrollarse, dentro de nosotros existe una fuerza o impulso dinámico que nos 




Ugarriza y Pajares (2006), definió la independencia como “la habilidad para 
auto dirigirse, sentirse seguro de sí mismo en nuestros pensamientos, acciones, y 
ser independientes emocionalmente para tomar nuestras decisiones” (p.14). 
 
Dimensión 2.  Componente interpersonal  
 
BarOn (2006) el componente interpersonal está definido como: 
           La dimensión que considera a la conciencia social y a las 
relaciones interpersonales como su punto central. Así como 
entender a las otras personas y lo que les motiva a trabajar de 
forma cooperativa, supone reconocer y responder de manera 
apropiada a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y 
deseos de los demás. Es la capacidad para comprender a otros y 
actuar de acuerdo con esa comprensión, reconocer las diferencias 
entre los demás y registrar sus estados de ánimo, temperamento e 
intenciones. (p.19) 
 
De tal manera Gardner (1992) sobre la Inteligencia Interpersonal dice: 
Es la capacidad de entender a los demás y relacionarse eficazmente 
con ellos. Tiene que ver con reconocer las expresiones faciales, la 
voz, los gestos y la habilidad para responder. Se reconoce de 
manera notoria en actores, políticos, vendedores y docentes, entre 
otros. La poseen los estudiantes que disfrutan trabajando en grupo, 
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que son convincentes en sus relaciones con pares y mayores, que 
entienden al compañero. (p. 234) 
 
La inteligencia interpersonal en los niños con déficits las competencias 
sociales no se adquieren de manera espontánea, para que esta se produzca es 
necesario el entrenamiento en habilidades sociales, tolerancia, solidaridad, control 
emocional, etc por lo tanto se requiere una planificación e intervención adecuadas 
(Simón, 2012, p. 32).  
 
En definitiva, ningún profesor podrá enseñar algo que no práctica, las 
capacidades emocionales deben estar inmersas en su vida personal y profesional. 
Así también contar con docentes que diseñen programas de educación emocional 
fundamentados en un marco teórico y llevarlos a la práctica, requiere de docentes 
debidamente preparados como lo menciona (Bisquerra, 2003, p. 34)  
 
Empatía (EM)  
 
López y González (2009) manifestaron: 
Esta habilidad permite entender las necesidades, sentimientos y 
problemas de los demás, poniéndose en su lugar y respondiendo    
correctamente a sus reacciones emocionales. Las personas 
empáticas son aquellas capaces de escuchar a los demás y 
entender sus problemas y motivaciones. Normalmente tienen mucha 
popularidad y reconocimiento social, ya que se anticipan a las 
necesidades de los demás y aprovechan las oportunidades que les 
ofrecen otras personas. (p. 58) 
 
Por lo mencionado en la cita, se puede afirmar que ésta es una habilidad 
que permite comprender los sentimientos y preocupaciones de los demás y su 
perspectiva, ello implica apreciar cómo la gente siente de diferentes maneras 
respecto a diferentes situaciones. Para establecer empatía con otras personas, se 
requiere fortalecer la escucha activa, identificar los sentimientos expresados por el 
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otro y establecer una correcta utilización de expresiones de aceptación entre las 
que se incluye el lenguaje gestual. 
 
Morgado (2007) indicó:  
Tener empatía es ser muy sensible para reconocer rápidamente 
emociones ajenas y analizar causas, circunstancias y su evolución. 
Para que la empatía se manifieste, quien comprende las emociones 
ajenas activa su cerebro llegando a sentir en sí, lo que siente la otra 
persona. Sin empatía no puede haber inteligencia emocional. (p. 59) 
 
Goleman, lo define como la capacidad de comprender los sentimientos 
ajenos y de ponernos en el lugar del otro, sin necesidad de que la otra persona lo 
manifieste verbalmente solo evidenciando señales sutiles que indican lo que 
necesitan y quieren los demás, a la vez expresar que podemos ver las cosas 
desde su punto de vista. Por ende, las personas más empáticas son más 
sociables, tienen mayor ajuste emocional y son evaluadas de manera positiva por 
las personas de su entorno (Goleman, 2006, p. 48).  
 
 Relaciones Interpersonales (RI) 
 
 Ugarriza y Pajares (2006) la definió como “la habilidad para establecer y 
mantener relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una 
cercanía emocional” (p.14).     
 
López y González (2009), manifestó: 
La responsabilidad social debe formar parte de la estrategia de la 
organización y por ello la abarca en su totalidad. La responsabilidad 
social es un tema común en muchas reflexiones, las cuales han sido 
el elemento principal para iniciativas que actualmente son puestas 




De acuerdo el autor el compromiso social tiene como pilares fundamentales los 
valores éticos de tal manera que los actos realizados por los individuos no afecten 
al entorno social y mantengan un equilibrio armónico en la sociedad.   
 
Dimensión 3. Adaptabilidad  
 
Para BarOn (1997) citado por Zambrano (2011), manifestó que:  
Está referido a proporcionar información sobre los siguientes 
subcomponentes, primero la solución de problemas (SP), que es la 
habilidad para identificar y definir los problemas como también para 
generar e implementar soluciones efectivas; segundo la prueba de la 
realidad (PR), comprendiendo la habilidad para evaluar la 
correspondencia en lo que experimentamos y lo que en realidad 
existe, y la flexibilidad (FL), entendida cómo la habilidad para realizar 
un ajuste adecuado de nuestras emociones, pensamientos y 
conductas a situaciones y condiciones cambiantes. (p.22) 
 
Según Alles (2005) manifiesta que “la alta adaptabilidad hace referencia a 
la capacidad de modificar la conducta personal para alcanzar determinados 
objetivos cuando surgen dificultades o cambios en el contexto. Se asocia la 
versatilidad del comportamiento para adaptarse a diversas situaciones en forma 
rápida y adecuada” (p.264).  
 
Es decir, las personas adaptables son aquellas que pueden sobrellevar 
situaciones negativas recuperándose o manteniéndose alertas ante la adversidad, 
no sienten temor a nuevas experiencias, por lo contrario, encuentran en esto 
nuevas situaciones de aprendizaje, evaluando las experiencias en la interacción 








Dimensión 4. Manejo de estrés 
 
BarOn (1997) precisó: 
Proporciona información sobre tolerancia al estrés (TE), entendida 
como la habilidad para soportar eventos adversos, situaciones 
estresantes y fuertes emociones sin destruirse, enfrentando activa y 
positivamente el estrés; y control de los impulsos (CI), referida a la 
habilidad para resistir o postergar un impulso o tentaciones para 
actuar y controlar nuestras emociones. (p. 35) 
 
El estrés está relacionado con el ámbito de trabajo de los individuos y el 
desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad de la 
persona para llevarlas a cabo. Según Zavala (2008) puede ser de dos tipos el 
eustrés como una respuesta positiva de adaptación y el distrés como el fracaso a 
esta adaptación. 
 
Dimensión 5. Estado de ánimo general 
 
BarOn (1997) puntualizó que: “el Componente del estado de ánimo general mide 
la capacidad de la persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de 
su futuro y la manera de percibir el mundo”.   
 
El estado de ánimo se ve influenciado por la energía y la tensión producto 
de nuestras emociones al dar respuesta a diversos estímulos, este responde a 
diversos factores personales y de la interacción con el entorno, de nuestras 
vivencias cotidianas, entonces podemos decir que tenemos cierto grado de 
control sobre ellas, podemos hacer cosas para favorecer un estado de ánimo 







BarON Considera los siguientes Subcomponentes: 
Felicidad (FE): Es la habilidad para sentirnos satisfechos con 
nuestras vidas, para disfrutar de sí mismo y de otros, divertirse y 
expresar sentimientos positivos.  
Optimismo (OP) es la habilidad para ver el aspecto más brillante de 
la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los 
sentimientos negativos. (p. 39) 
 
Bases teóricas del desempeño docente 
 
La comisión del Ministerio de Educación (2012) precisaron que: 
El desempeño profesional es la capacidad del profesor para efectuar 
acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo y las funciones 
profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta definición trata de 
la conducta real del trabajador en relación con las otras tareas a 
cumplir en el ejercicio de su profesión. Este concepto trata sobre lo 
que el docente en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer. (p.  87) 
 
La calidad de la educación está ligada a la calidad del docente, a su 
desempeño, dado que este es producto de la calidad de servicio que se brinda al 
estudiante. Por lo tanto, deben poseer habilidades pedagógicas para ser agentes 
efectivos del proceso de aprendizaje. El docente es la base de la enseñanza, su 
dedicación y profesionalismo son habilidades que consisten en enseñar la materia 
de estudio de la mejor manera posible para el alumno. Chiavenato (2010) define 
el desempeño, como acciones o comportamientos observados en los empleados 
que son relevantes en el logro de los objetivos de la organización. 
 
Palomino (2012) precisó: 
El desarrollo de actitudes, la motivación, su comportamiento en 
general en todos los contextos está relacionado con las capacidades 
emocionales que posea el docente. Tal es así que para Montenegro 
el desempeño docente es el cumplimiento de funciones 
determinadas por factores asociados al propio docente, al estudiante 
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y al entorno. Este a su vez se manifiesta en diversos campos, el 
contexto socio cultural, la institución y el ambiente de aula. (p. 39) 
 
Valdés (2009) definió: 
Es un proceso sistemático de obtención de datos válidos, con el 
objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 
los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, 
emociones, responsabilidad laboral y las relaciones interpersonales 
con la comunidad educativa. (p.13) 
 
Es decir, se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla 
determinada por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. 
Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes niveles: el contexto socio-
cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, 
mediante una acción reflexiva. 
 
Bretel (2002), manifestó: “la actuación del docente resulta un proceso 
complejo, en tanto que su actividad se realiza en diversos espacios e 
interactuando con distintos sujetos. Ensaya una identificación de las principales 
actividades por cada ámbito” (p. 16).  
 
Refirió a un saber específico, el saber pedagógico construido en la reflexión 
teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol.  
Requiere de la ética del educar, de sentido del vínculo a través del cual se educa, 
es el crecimiento y la libertad del sujeto de la educación. 
 
Valdez (2004) sostuvo que: 
 El fracaso o éxito del sistema educativo está relacionado 
directamente con la calidad del desempeño de sus docentes, ya que 
la perfección de los planes de estudio, programas, tener buena 
infraestructura, contar con excelentes medios de enseñanza, no es 
suficiente, si no existen docentes eficientes no podrá lograrse un real 
mejoramiento de la calidad de educación. (p. 65) 
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Al respecto, Guerrero (2012) sostuvo que: 
La práctica docente es una práctica social compleja. Si bien es 
definida a partir del micro espacio en el que se articulan docente-
alumno-conocimiento, desencadenando modos de relación según 
los cuales la posición de cada uno de estos elementos determina el 
valor y el lugar de cada uno de los otros, en el que se condicionan y 
normativizan sus operaciones: la institución escolar, el sistema 
educativo y la sociedad. (p. 78) 
 
De acuerdo a los autores se entiende que el termino desempeño se viene 
utilizando a partir del enfoque de calidad total, como un parámetro de eficiencia y 
efectividad, los niveles de desempeño permiten a los evaluadores colocar a las 
mejores personas en puestos que garanticen un buen rendimiento de su trabajo. 
 
La intervención de niños con NEE (Necesidades Educativas Especiales) 
tiene altas posibilidades de tornarse en una acción fascinante, desde la manera 
de concebir los modos de conocer (epistemología) y la manera de ser ante 
determinadas cosas (ontología) exigen una gran empatía, por lo que se requiere 
que los docentes tengan disposición y capacidad para entender cómo perciben y 
sienten las cosas. (Olivo, 2014, p. 263) 
 
Todos los modelos de atención, métodos y las estrategias didácticas para 
desarrollar el aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual severa 
requiere de apoyos personalizados, significativos en la que el docente se conecte 
con el estudiante demostrando empatía, tolerancia y respeto esto unido a un 
pleno conocimiento de las características individuales valorando las capacidades 
de cada uno de los estudiantes que tiene a su cargo.  
 
Dimensión 1. Capacidades pedagógicas 
 
Valdés (2009) definió:  
Un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
necesarios para realizar una docencia de calidad, es el potencial y 
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aptitud de los docentes para acceder a nuevos aprendizajes de 
manera abierta deduciéndolo de situaciones y condiciones 
generadas por el docente. (p. 20) 
 
Es aquella actividad que está dirigida a la transformación de la 
personalidad de los escolares, en función de los objetivos que plantea la sociedad 
a la formación de nuevas generaciones. Se desarrolla en el marco de un proceso 
de solución conjunta de tareas pedagógicas tanto de carácter instructivo como 
educativas, y en condiciones de plena comunicación entre el docente, el alumno, 
el colectivo escolar y pedagógico, la familia y las organizaciones estudiantiles 
 
Bilbao (1996) precisó: 
Las aptitudes y actitudes que debe tener el maestro, para que su 
labor sea eficiente, debe mejorar a diario tanto desde el punto de 
vista cualitativo como cuantitativo en sus conocimientos, con la 
práctica de estrategias didácticas novedosas, dinámicas, 
participativas, que induzcan a sus alumnos a ser entes activos, que 
opinen, que interpreten y que construyan su conocimiento. (p. 101) 
 
Dimensión 2. Disposición para la labor educativa 
 
Valdés (2009) definió:  
Desarrollo de estructuras mentales que se relacionan con la manera 
de enseñar, la estructura de conocimientos que conforman el 
currículo y el modo en que se produce, sirven para determinar 
acciones en el contexto para la formación educativa del estudiante. 
(p. 21) 
 
Dimensión 3. Responsabilidad laboral  
 
Valdés (2009) definió: “Es el compromiso y habilidad del ser humano para medir y 
reconocer las consecuencias de sus acciones con plena conciencia y libertad para 
el logro de objetivos de realización personal y de una organización” (p. 21). 
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Es decir, es una actitud humana considerada en muchas sociedades como 
la virtud de coordinarse cronológicamente para cumplir una tarea requerida, 
satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente comprometido o 
hecho a otra persona. Asimismo, al relacionarnos con los demás por muchos 
motivos y uno de estos motivos puede ser la regulación de la autoestima. 
 
Dimensión 4. Naturaleza de las relaciones interpersonales  
 
 Valdés (2009) definió: “Es una interacción recíproca entre dos o más personas 
haciendo uso de valores y destrezas comunicativas” (p. 21). 
 
Gil y Giner (2007) precisan: 
Una relación interpersonal es una asociación de largo plazo entre 
dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en 
emociones como el amor y el gusto artístico, negocios y actividades 
sociales. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran 
variedad de contextos, como la familia, amigos, matrimonio, 
amistades, trabajo, clubes, barrios, y las iglesias, etc. Pueden ser 
reguladas por ley, costumbre o acuerdo mutuo y son la base de los 
grupos sociales y la sociedad en su conjunto (p. 283) 
 
Cáceres (2003) respecto a las relaciones interpersonales sostiene que: “las 
empresas, las relaciones interpersonales y los sistemas de comunicación interna, 
desempeñan un papel fundamental en la solución de los conflictos resultantes de 
la delegación de responsabilidades lo que facilita que se estrechen lazos de 
confianza entre colaboradores” (p. 121). 
 
Dimensión 5. Principales resultados de su labor educativa 
 
Valdés (2009) definió: “Es el resultado de intercambio de experiencias 
significativas que contribuyen a mejorar los estándares de calidad educativa 




Es responsabilidad de todo el personal de una institución educativa, de su 
organización, como lo menciona (Kosnik, 2014) “La calidad en la educación 
depende directamente de la calidad de los profesores y los currículos”. Hoy en día 
los docentes exigen un conocimiento mucho más extenso, no solo de su área de 
enseñanza, sino de múltiples materias que formen un docente multidisciplinar 
abierto a nuevos cambios del nuevo siglo. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Problema general  
 
¿Cuál es la relación entre la Inteligencia emocional y el desempeño docente en 




Problema específico 1. 
 
¿Cuál es la relación entre el componente intrapersonal y el desempeño docente 
en los Centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04? 
 
Problema específico 2. 
 
¿Cuál es la relación entre el componente interpersonal y el desempeño docente 
en los Centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04? 
 
 
Problema específico 3. 
 
¿Cuál es la relación entre el componente de adaptabilidad y el desempeño 





Problema específico 4. 
 
¿Cuál es la relación entre el componente de manejo del estrés y el desempeño 
docente en los Centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04? 
 
Problema específico 5. 
 
¿Cuál es la relación entre el componente del estado de ánimo en general y el 
desempeño docente en los Centros de Educación Básica Especial de la UGEL 
04? 




En el plano teórico, el presente estudio adquiere relevancia, en la medida que 
desarrolla un aspecto de la ciencia, al explicar las dimensiones del desempeño 
docente en relación con la inteligencia emocional. La presente investigación utilizó 
el método científico de manera exhaustiva, para lo cual se apoyará en las bases 
teóricas de Reuven Baron y la metodología de la investigación educacional, para 
establecer la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño docente. Los 
resultados van a enriquecer el conocimiento científico en el campo de la 
educación, complementando aspectos teóricos con relación a las ciencias 
sociales y su implicancia en la educación básica especial. 
 
Esta investigación se realizó con el propósito de determinar la relación de 
la inteligencia emocional en el desempeño docente en el campo educativo del 
nivel especial, actualmente el contexto educativo está siendo sometido a cambios 
curriculares, a transformaciones sociales que implican que el docente desarrolle 









Los resultados y recomendaciones son útiles para potenciar la inteligencia 
emocional y su aplicación en el desempeño docente, por ende, también en los 
estudiantes, tanto en situaciones individuales como de grupo y así intervenir 
adecuadamente en la prevención y solución de problemas educativos. Asimismo, 
contribuye a que los docentes reorienten sus prácticas pedagógicas, 
considerando la inteligencia emocional y el desempeño docente, incrementando la 
motivación en los estudiantes y familias, potenciando sus habilidades prácticas, 




La investigación brinda procesos metodológicos a través de la identificación del 
diseño de investigación y el instrumento de evaluación, el cual, luego de ser 
validado puede servir para posteriores estudios con otras variables o contexto. A 
la vez se consideró el enfoque cuantitativo y el nivel de la investigación fue 
descriptivo correlacional, el tipo de investigación es básica. Asimismo, se realizó 
una investigación de diseño no experimental de corte transversal ya que no se 






Existe relación entre la Inteligencia emocional y el desempeño docente en los 











Hipótesis especifica 1. 
 
Existe relación entre el componente intrapersonal y el desempeño docente en los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. 
 
Hipótesis especifica 2. 
 
Existe relación entre el componente interpersonal y el desempeño docente en los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. 
 
Hipótesis especifica 3 
 
Existe relación entre el componente de adaptabilidad y el desempeño docente en 
los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. 
 
Hipótesis especifica 4 
 
Existe relación entre el componente del manejo del estrés y el desempeño 
docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. 
 
Hipótesis especifica 5 
 
Existe relación entre el componente del estado de ánimo en general y el 






Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en 





Objetivo específico 1. 
 
Determinar la relación entre el componente intrapersonal y el desempeño docente 
en los centros de Educación básica especial de la UGEL 04. 
 
Objetivo específico 2. 
 
Determinar la relación entre el componente interpersonal y el desempeño docente 
en los centros de Educación básica especial de la UGEL 04. 
 
Objetivo específico 3. 
 
Determinar la relación entre el componente de adaptabilidad y el desempeño 
docente en los centros de Educación básica especial de la UGEL 04. 
 
Objetivo específico 4. 
 
Determinar la relación entre el componente del manejo del estrés y el desempeño 
docente en los centros de Educación básica especial de la UGEL 04. 
 
Objetivo específico 5. 
 
Determinar la relación entre el componente del estado de ánimo en general y el 
















































2.1. Diseño de investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación no experimental 
con diseño transeccional descriptivo tiene como objetivo indagar la incidencia de 
las modalidades o niveles de una o más variables en una población. (p. 142) 
 
El procedimiento consiste en ubicar en (Álvarez, 2011) una o diversas 
variables a un grupo de personas, situaciones, contextos etc y proporcionar su 
descripción. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. La 
investigación no experimental es la que lleva a cabo sin manejar las variables, en 
este modelo de investigación se distinguen fenómenos y se aprecian en su 





M          : Muestra de estudio 
Ox        : Inteligencia Emocional 
Oy        : Desempeño Docente 




Hernández, Fernández y Baptista (2014) precisaron: “porque se ha realizado la 
medición de las variables y se han expresado los resultados de la medición en 
valores numéricos, así como el análisis estadístico para prevalecer patrones de 





La presente investigación, utilizó el método hipotético deductivo, pues se parte de 
una Hipótesis y mediante deducciones se llega a conclusiones.  Según (Bernal, 
2010, p. 60) consiste en un procedimiento que parte de aseveraciones en calidad 
de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 
que deben confrontarse con los hechos. 
 




Valderrama (2015) precisó: 
 
Que busca especificar las propiedades, las características y los 
perfiles, grupo, comunidades procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende 
medir y recoger información de manera independiente o conjunta 




Valderrama (2015) manifestó: “este tipo de estudio tienen como finalidad conocer 
la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular” (p. 169) 
 
Tipo de investigación  
 
El presente trabajo de investigación es de tipo básica. Al respecto para 
Valderrama (2015) “también es conocida, como pura, teórica o fundamental, 
busca poner a prueba una teoría, con escasa o ninguna intención de aplicar sus 




Según Sánchez Carlessi y Reyes Meza (2006) está orientada a la búsqueda de 
nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación, sin un fin practico 
especifico e inmediato, solo busca ampliar y profundizar el caudal de 
conocimientos científicos. 
 




Definición conceptual de la variable   
 
Son características o conceptos que son susceptibles de ser observables 
medibles y cuantificables. 
 
Definición conceptual de la variable inteligencia emocional 
 
BarOn (1997), sostuvo que “Es un conjunto de habilidades emocionales, 
personales e interpersonales, que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y 
afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. Factor muy importante en 
la determinación de la habilidad de tener éxito en la vida” (p.13). 
 
Definición operacional de la variable Inteligencia emocional 
 
Se consideró como dimensiones: Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 
manejo del estrés y estado de ánimo general, la misma que se mide con una 
escala Likert de 5 puntos y 133 ítems. 
 
Definición conceptual de la variable desempeño docente 
 
Valdés (2009) definió: 
Es un proceso sistemático de obtención de datos válidos, con el 
objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 
los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, 
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emociones, responsabilidad laboral y las relaciones interpersonales 
con la comunidad educativa. (p.13) 
 
Definición operacional del desempeño docente 
 
Se estableció como dimensiones: Capacidades pedagógicas, disposición para la 
labor educativa, responsabilidad laboral, naturaleza de las relaciones 
interpersonales y principales resultados de su labor educativa.  
 
Operacionalización de la Variable 
 
 
Tabla 1  
Operacionalización de la Variable Inteligencia emocional 
Dimensión Indicadores  Ítems Escala de 
valoración 















7 9 23 35 52 63 88 
116 
22 37 67 82 96 111 
126 
11 24 40 56 70 85 
100 114 129 
6 21 36 51 66 81 95 
110 125 
3 19 32 48 92 107 
121 
 
































290 - 346 
Medio 
347 - 403 
Alto 







18 44 55 61 72 98 
119 124 
10 23 31 39 55 62 
69 84 99 113 128 
16 30 46 61 72 76 






Prueba de la 
realidad  
Flexibilidad 
1 15 29 45 60 75 89 
118 
8 35 38 53 68 83 88 
97 112 127 




Tolerancia a la 
tensión   
Control de los 
impulsos  
4 20 33 49 64 78 93 
108 122 
13 27 42 58 73 86 















Tabla 2  
Operacionalización de la Variable desempeño docente 








 Participa en reuniones. 
 Distingue estilos de aprendizaje. 
 Muestra autonomía para 
solucionar conflictos. 
 Domina conocimientos de su   
especialidad. 
 Potencia el desarrollo integral del   
estudiante. 
 Identifica las necesidades de sus  
estudiantes. 
 Planifica estrategias y actividades    
en el entorno social. 





2: Algunas veces 
3: Frecuentemente 
















62 - 83 
Proceso 
84 - 106 
Excelente 




para la  
labor educativa 
 Muestra entusiasmo en su labor  
pedagógica. 
 Relaciona el contenido de 
enseñanza con la proyección de 
vida de sus estudiantes. 
 Elogia los resultados de 








2: Algunas veces 
3: Frecuentemente 











 Cumple con su trabajo 
pedagógico.  
 
 Realiza recomendaciones 
metodológicas y didácticas. 
 Cumple sus responsabilidades en 
actividades cívicas. 
 Se capacita permanentemente.  
 Programa considerando intereses 
y  necesidades delos estudiantes. 










2: Algunas veces 
3: Frecuentemente 










 Se comunica con respeto.  
 Comparte  su práctica 
pedagógica. 
 Motiva a la familia. 
 Promueve relaciones para mejorar 
habilidades.       








2: Algunas veces 
3: Frecuentemente 
4: Casi siempre 
5: Siempre 
Principales 
resultados de su 
labor educativa 
 Observa capacidades valorando 
las diferencias de los estudiantes. 
 Orienta a la familia para lograr los 
aprendizajes.   
 Evidencia el involucramiento de la 
familia en las actividades de 
aprendizaje. 
 Cuenta con documentos 
actualizados. 
23,24,25,26 1: Nunca 
2: Algunas veces 
3: Frecuentemente 
4: Casi siempre 
5: Siempre 








Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población 
tienen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación. Según la definición de Monje (2011) La población es un conjunto de 
elementos que presentan una característica o condición común que es objeto de 
estudio.   
 
Por esto es importante delimitar las características de la población con 
base en el planteamiento del problema, deben ser homogéneos según la variable, 
se debe definir el tiempo en el que se sitúa la investigación, limitar el espacio 
evitando ser muy abarcador y que por falta de tiempo no se cumpla con la 
investigación, el tamaño de la población es primordial porque este determina el 
tamaño de la muestra que se va a seleccionar. 
 
Muestra, es una parte de la población, un número de individuos u objetos 
seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del 
universo. Para Hurtado (1998), “en las poblaciones pequeñas o finitas no se 
selecciona muestra alguna para no afectar la validez de los resultados”. (p.77).  
 
López (1998) la muestra censal es aquella que representa toda la 
población. 
 
Según Hayes (1999), el muestreo censal se refiere a la muestra total de la 
población. Por lo tanto, la población del presente estudio estuvo constituida por 
todos los docentes de los colegios de educación básica especial (conformado por 







Tabla 3  
Población de los centros de Educación Básica especial de la UGEL04 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La definición de la técnica según Rodríguez (2008) las técnicas, son los medios 
empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 
cuestionario, entrevistas, encuestas (p. 10). La técnica está referida a la manera 
como se van a obtener los datos. 
 
El instrumento para recabar la información de la variable Desempeño 
Docente es un cuestionario considerando las dimensiones del Dr. Héctor Valdez y 
elaboración propia de los indicadores de acuerdo a la realidad de los Centros de 
Educación Especial. Para medir la Inteligencia emocional se aplicó el inventario 




El cuestionario es un sistema de preguntas ordenadas con coherencia, con 
sentido lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. Este se 
caracteriza por una mayor estructuración de las preguntas y menor participación 
del encuestador Según (Córdova, 2002, p. 26) 
 
 
Nº Centro educativo básico especial Docentes 
 
1 Santa Rosa De Lima 18 
2 El Progreso 05 
3 Los Viñedos 20 
4 Hellen Keller 15 
5 Madre Teresa De Calcuta 06 
6 Jerusalén 05 
7  Manuel Gonzales Prada 07 
8 Luís Braille 18 




Ficha técnica (Ugarriza, 2001) 
 
Instrumento para medir la Variable de Inteligencia emocional  
 
Nombre: Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn (I-CE)   
Nombre original: EQ-I Baron Emotional Quotient Inventory 
Autor: Reuven Bar-On 
Procedencia: Toronto-Canadá 
Adaptación Peruana: Nelly Ugarriza Chávez (2001)  
Tipo de administración: Individual o colectiva 
Duración de la prueba: Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 a 40 
minutos 
Aplicación: sujetos de 16 años a mas 
Puntuación: Calificación manual o computarizada 
Significación: Evaluación de habilidades emocionales y sociales 
Tipificación: Baremos peruanos 
Usos: Educacional, clínico, jurídico, medico, laboral y en la investigación. Son 
usuarios potenciales los profesionales que se desempeñan como consultores de 
desarrollo organizacional, psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales 
y orientadores vocacionales. 
Materiales: Cuestionario que contiene los ítems del I-CE, Hoja de respuestas, 
plantilla de corrección, hoja de resultados y de perfiles. 
Los puntajes estándar CE del cociente emocional total, componentes y 
subcomponentes, distribuidos en tres categorías cuyos valores son los siguientes: 
Los resultados “altos o muy desarrollado” de 116 a más, y “bajos o por mejorar” 
(84 y menos) y buena (85-115). Los resultados que exceden la media o que se 
encuentran por debajo de una desviación estándar (15 puntos) deben ser 
considerados significativos. El conocer los puntajes altos y bajos ayudan a las 









Tabla 4  
Valores de Ítems de Inteligencia Emocional 
Valores                          Interpretación 
116 y más                 Capacidad emocional alta 
                        85 – 115                 Capacidad emocional media 






Tabla 5  
Dimensiones de la variable Inteligencia Emocional 
 
 
Dimensiones Sub-dimensiones Ítems 









D2: Interpersonal Relaciones Interpersonales 11 
Responsabilidad social 10 
Solución de problemas 08 
 
D3: Adaptabilidad Prueba de la realidad 06 
Flexibilidad 08 
 
D4: Manejo del 
estrés 
Tolerancia a la tensión 09 
Control de los impulsos 10 
 













Instrumento para medir la Variable de desempeño docente 
 Nombre: Cuestionario de Desempeño Docente  
 Autor: Br. Edith Quispe Quispe 
Objetivo: Describir el Desempeño Docente en los Centros de Educación Básica 
Especial de la UGEL 04 Lima - 2018 
    Lugar de aplicación: Distritos de Carabayllo, Comas, Ancón y Puente Piedra  
 Tipo de administración: Individual o colectiva 
Duración de la prueba: Sin límite de tiempo. Aprox. de 20 minutos a más 
Puntuación: Calificación manual                                                    
Descripción del instrumento: El instrumento consta de 5 dimensiones y hace un            
total de 26 ítems. 
 
Tabla 6  
Dimensiones de la variable desempeño docente 
                                  Dimensiones ítems 
  
D1: Capacidades pedagógicas       08 
D2: Disposición para la labor educativa      03 
D3: Responsabilidad laboral 
D4: Naturaleza de las relaciones interpersonales 
D5: Principales resultados de su labor educativa 
     06 
     05 
     04 
  
  
El instrumento consta de 5 dimensiones que serán medidos mediante una escala 
de Likert como se muestra a continuación: 
  Nunca                        : 1 
 Algunas veces            : 2 
Frecuentemente          : 3 
Casi siempre               : 4 
 Siempre                      : 5 
 
 




Validez a juicio de expertos:  
 
Según Morales (2009) Validez es el grado con el cual el instrumento sirve a la 
finalidad para la cual está definido. 
 
Para Hernández et al (2010) la validez es el grado en que un instrumento mide la 
variable que pretende medir (p.201).  
 
El instrumento elaborado para medir la variable de desempeño docente será 
sometido a juicio de 4 expertos con trayectoria en el tema, a través de una 
exhaustiva revisión de los ítems buscando que se den los criterios de pertinencia, 
relevancia y claridad para luego manifestar la aplicabilidad del cuestionario de la 
presente investigación. 
 
Tabla 7  




La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. Se usó este tipo de 
confiabilidad porque las variables son descriptivas correlacionales, a la vez se 
aplicó las encuestas que estaban dadas mediante escala de Likert. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “La confiabilidad de un 
instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas y se refieren al 
Expertos Suficiencia del instrumento 
Aplicabilidad 
del instrumento 
Experto 1                       




Mgtr. Santiago Gallarday Garay  
Dra. Isabel Menacho Vargas 
Mgtr. Elizabeth Ramírez Urbano 
Mgtr. Regina Arroyo Gonzales 






grado en la cual se aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales resultados” 
(p.210).  
 
Por lo tanto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad 
consiste en el "grado en que un instrumento produce resultado consistente y 
coherente" (p.211).  
 
Tabla 8  






La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores (Hogan, 2004). El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 
 
Tabla 9  
Estadística de fiabilidad del desempeño docente 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
                           0.808 26 
 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de fuerte confiabilidad, ya que tiene la 
aproximación hacia la unidad. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Consiste en recolectar los datos en sus diferentes etapas. Para ello se emplea la 
estadística como una herramienta. “Esta fase se presenta luego de la aplicación 
del instrumento y finalizada la recolección de los datos. Para ello, se procede a 
analizar los datos y responder a las interrogantes de la investigación” (Hevia, 
2001, p. 46).  
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
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Para contrastar las hipótesis, se debe tener en cuenta los siguientes 
criterios: (a) Formulación de la hipótesis nula o de trabajo y las hipótesis alternas 
o de investigación, (b) Determinación del nivel de significancia, o error que el 
investigador está dispuesto a asumir, (c) Selección del estadístico de prueba, (d) 
Estimación del p-valor y (e) Toma de decisión, en función del resultado obtenido, 
para ver si rechaza la hipótesis nula o se acepta la hipótesis alterna.  
 
Asimismo, para elegir la estadística de prueba, se debe considerar los 
siguientes aspectos: (a) Objetivo de la investigación, (b) Diseño de la 
investigación, (c) Variable de la investigación y (d) Escala de medición. El método 
utilizado fue el hipotético deductivo. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los datos que se precisan en esta investigación, corresponden al grupo que 
fueron sujetos de estudio. Los resultados obtenidos luego de la aplicación del 
instrumento validado, fueron procesados de forma adecuada sin modificaciones. 
 
Para la recopilación de datos, se contó con la debida autorización de los 
directores de las instituciones educativas, correspondientes a la UGEL 04. Para 
tal efecto, se mantuvo: (a) el anonimato de los sujetos encuestados, (b) el respeto 
















































Tabla 10  
Niveles de la variable inteligencia emocional en los centros de Educación Básica 
Especial de la UGEL  04. 
                          Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 10 10% 
Media 62 62% 
Alta 28 28% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 2. Niveles de la inteligencia emocional. 
 
En la tabla 10 y figura 2 se observa que del 100 % de los docentes de los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04 con respecto a la 
Inteligencia emocional, el 62% se ubica en un nivel medio, el 28% en un nivel alto 
y el 10% en un nivel bajo. La mayoría de docentes se encuentra en un nivel medio 
lo que nos indica que los docentes necesitan desarrollar su inteligencia 




Tabla 11  
Niveles del componente intrapersonal en los centros de Educación Básica 
Especial de la UGEL 04. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 15 15% 
Media 73 73% 
Alta 12 12% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 3. Niveles del componente intrapersonal. 
 
En la tabla 11 y figura 3 se observa que del 100% de los docentes de los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04 con respecto al 
componente intrapersonal, el 73% se ubica en un nivel medio, el 15% en un nivel 
bajo y el 12% en un nivel alto. Los resultados evidenciaron que la mayoría de los 
docentes se encuentran en un nivel medio de desarrollo de la inteligencia 
intrapersonal, la prevalencia es de bajo a medio por lo tanto deben mejorar su 
capacidad de autoconocimiento para trazarse metas y repercutir en el proyecto de 




Tabla 12  
Niveles del componente interpersonal en los centros de Educación Básica 
Especial de la UGEL 04. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 17 17% 
Media 55 55% 
Alta 28 28% 
Total 100 100% 
 
 
 Figura 4. Niveles del componente interpersonal. 
 
En la tabla 12 y figura 4 se observa que del 100% de los docentes de 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04 con respecto al 
componente interpersonal, el 55 % se ubica en el nivel medio, el 28% en el nivel 
alto y el 17% en un nivel bajo. Los resultados evidenciaron que los docentes se 
encuentran en desarrollo de su inteligencia interpersonal ya que la prevalencia es 
de nivel medio a nivel alto demostrando interés por la capacidad de entender a los 






Tabla 13  
Niveles con respecto a la adaptabilidad en los centros de Educación Básica 
Especial de la UGEL 04. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 27 27% 
Media 49 49% 
Alta 24 24% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 5. Niveles de la adaptabilidad. 
 
En la tabla 13 y figura 5 se observa que del 100% de los docentes de los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04 con respecto a la 
adaptabilidad, el 49% se ubica en el nivel medio, el 27% en el nivel bajo y el 24% 
en un nivel alto. Los resultados evidenciaron que los docentes requieren mejorar 
la adaptabilidad ya que la prevalencia es de bajo a medio por lo que requieren 
mejorar su capacidad de adecuarse a las exigencias del entorno, a los cambios 
tomándolo como nuevas experiencias en mejora de su aprendizaje.  
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Tabla 14  
Niveles del manejo de estrés en los centros de Educación Básica Especial de la 
UGEL 04. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 26 26% 
Media 52 52% 
Alta 22 22% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 6. Niveles de manejo de estrés. 
 
En la tabla 14 y figura 6 se observa que del 100% de los docentes de 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04 con respecto al manejo 
estrés, el 52% se ubica en el nivel medio, el 26% en el nivel bajo y el 22% en un 
nivel alto. Los resultados evidenciaron que los docentes requieren dominar 
situaciones de stress ya que les permitirá ser tolerantes y controlar sus impulsos, 
este dominio repercutirá en un abordaje adecuado al niño y/o joven con 
discapacidad, así como a su familia.  
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Tabla 15  
Niveles del estado de ánimo general en los centros de Educación Básica Especial 
de la UGEL 04. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 5 5% 
Media 52 52% 
Alta 43 43% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 7. Niveles de estado de ánimo general. 
 
En la tabla 15 y figura 7 se observa que del 100% de los docentes de 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04 con respecto al estado de 
ánimo general, el 52% se ubica en el nivel medio, el 43% en el nivel alto y el 5% 
en un nivel bajo. Los resultados evidenciaron que los docentes se preocupan por 
tener un estado de ánimo general ya que la prevalencia es de medio a alto por lo 
que demuestran tener una perspectiva de su futuro con optimismo que repercute 








Tabla 16  
Niveles de la variable desempeño docente en los centros de Educación Básica 
Especial de la UGEL 04. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 31 31% 
Proceso 36 36% 
Excelente 33 33% 
Total 100 100% 
 
 
 Figura 8. Niveles del desempeño docente. 
 
 
En la tabla 16 y figura 8 se observa que del 100% de los docentes de los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04 con respecto al desempeño 
docente, el 36% se ubica en proceso, el 33% se ubica en excelente y el 31% se 
ubica en nivel de inicio. Los resultados evidenciaron que los docentes no han 
logrado aún un desempeño óptimo por lo que se manifiesta de manera 




Tabla 17  
Niveles de las capacidades pedagógicas en los centros de Educación Básica 
Especial de la UGEL  04. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 38 38% 
Proceso 42 42% 
Excelente 20 20% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 9. Niveles de las capacidades pedagógicas. 
 
En la tabla 17 y figura 9 se observa que del 100% de los docentes de los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04 con respecto a las 
capacidades pedagógicas, el 42% de los docentes se ubican en proceso, el 38% 
se ubican en inicio y el 20% en un nivel de excelente. Los resultados evidenciaron 
que los docentes requieren mejorar sus conocimientos, habilidades y actitudes 





Tabla 18   
Niveles de la disposición para la labor educativa en los centros de Educación 
Básica Especial de la UGEL  04. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 21 21% 
Proceso 50 50% 
Excelente 29 29% 
Total 100 100% 
 
Figura 10. Niveles de la disposición para la labor educativa. 
 
 
En la tabla 18 y figura 10 se observa que del 100% de los docentes de los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04 con respecto a la 
disposición para la labor educativa, el 50% de los docentes se ubican en proceso, 
el 29% se ubican en un nivel de excelente y el 21% se ubican en inicio. Los 
resultados evidenciaron que los docentes presentan disposición para la labor 
educativa, sus acciones son determinantes para la formación educativa del 





Tabla 19  
Niveles de la responsabilidad laboral en los centros de Educación Básica Especial 
de la UGEL  04. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 32 32% 
Proceso 47 47% 
Excelente 21 21% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 11. Niveles de la responsabilidad laboral. 
 
En la tabla 19 y figura 11 se observa que del 100% de los docentes de los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04, con respecto a la 
responsabilidad laboral, el 47 % se ubica en proceso, el 32% se ubican en inicio y 
el 21% se encuentran en el nivel excelente. Los resultados evidenciaron que los 
docentes son conscientes del compromiso asumido y que sus acciones tienen 




Tabla 20  
Niveles de la naturaleza de las relaciones interpersonales en los centros de 
Educación Básica Especial de la UGEL 04. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 22 22% 
Proceso 45 45% 
Excelente 33 33% 
Total 100 100% 
 
 
 Figura 12. Niveles de la naturaleza de las relaciones interpersonales. 
 
 
En la tabla 20 y figura 12 se observa que del 100% de los docentes de los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04, con respecto a la 
naturaleza de las relaciones interpersonales, el 45 % se ubican en proceso, el 
33% se ubican en el nivel excelente y el 22% se ubican en el nivel de inicio. Los 
resultados evidenciaron que los docentes reconocen la importancia de 
comprender y relacionarse eficazmente con otros, ya que la prevalencia se 




Tabla 21  
Niveles de principales resultados de su labor educativa en los centros de 
Educación Básica Especial de la UGEL 04. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 23 23% 
Proceso 43 43% 
Excelente 34 34% 
Total 100 100% 
 
 
 Figura 13. Principales resultados de su labor educativa. 
 
En la tabla 21 y figura 13 se observa que del 100% de los docentes de los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04, con respecto a los 
principales resultados de su labor educativa, el 43% de los docentes se ubican en 
proceso, el 34% se ubican en el nivel excelente y el 23% se encuentran en el nivel 
de inicio. Los resultados evidenciaron que los docentes se preocupan por 





3.2. Resultados de la estadistica inferencial 
 
Hipótesis general  
 
Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el desempeño 
docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. 
 
Ha: Existe relación entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. 
 
Tabla 22  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la 
inteligencia emocional y el desempeño docente en los centros de Educación 





Rho de Spearman 
Inteligencia emocional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,720** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Desempeño docente 
Coeficiente de correlación ,720** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 22 se puede observar que la inteligencia emocional está 
relacionado positivamente con el desempeño docente, según los resultados de la 
prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es 
(r = 0.720) lo que indica una correlación positiva alta, además el valor de p = 
0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 
95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en los centros 
de Educación Básica especial de la UGEL04. Es decir, los coeficientes de 
correlación significativo al nivel 0,01, con dos asteriscos es al 99% con un margen 
de error 1%. 
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Hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe relación significativa entre el componente intrapersonal y el 
desempeño docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 
04. 
 
Ha: Existe relación entre el componente intrapersonal y el desempeño docente en 
los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. 
 
Tabla 23  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el 
componente intrapersonal y el desempeño docente en los centros de Educación 











Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 23 se puede observar que el componente intrapersonal está 
relacionado positivamente con el desempeño docente, según los resultados de la 
prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es 
(r = 0.560) lo que indica una correlación positiva moderada, además el valor de p 
= 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa 
al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación 
significativa entre el componente intrapersonal y el desempeño docente en los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. Es decir, los coeficientes 
de correlación significativo al nivel 0,01, con dos asteriscos es al 99% con un 
margen de error 1%. 
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Hipótesis específica 2 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre el componente interpersonal y el 
desempeño docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 
04. 
 
Ha: Existe relación entre el componente interpersonal y el desempeño docente en 
los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. 
 
Tabla 24  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el 
componente interpersonal y el desempeño docente en los centros de Educación 





Rho de Spearman 
Interpersonal 
Coeficiente de correlación 1,000 ,443 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Desempeño docente 
Coeficiente de correlación , 1,000 
Sig. (bilateral) ,443 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 24 se puede observar que el componente interpersonal está 
relacionado positivamente con el desempeño docente, según los resultados de la 
prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es 
(r = 0.443) lo que indica una correlación positiva moderada, además el valor de p 
= 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa 
al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación 
significativa entre el componente interpersonal y el desempeño docente en los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. Es decir, los coeficientes 
de correlación significativo al nivel 0,01, con dos asteriscos es al 99% con un 





Hipótesis específica 3 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre el componente de adaptabilidad y el 
desempeño docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 
04. 
 
Ha: Existe relación entre el componente de adaptabilidad y el desempeño docente 
en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. 
 
Tabla 25  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el 
componente de adaptabilidad y el desempeño docente en los centros de 





Rho de Spearman 
Componente 
adaptabilidad 
Coeficiente de correlación 1,000 ,567 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Desempeño docente 
Coeficiente de correlación , 1,000 
Sig. (bilateral) ,567 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 25 se puede observar que el componente de adaptabilidad está 
relacionado positivamente con el desempeño docente, según los resultados de la 
prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es 
(r = 0.567) lo que indica una correlación positiva moderada, además el valor de p 
= 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa 
al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación 
significativa entre el componente de adaptabilidad y el desempeño docente en los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. Es decir, los coeficientes 
de correlación significativo al nivel 0,01, con dos asteriscos es al 99% con un 





Hipótesis específica 4 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre el componente del manejo del estrés y el 
desempeño docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 
04. 
 
Ha: Existe relación entre el componente del manejo del estrés y el desempeño 
docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. 
 
Tabla 26  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el 
componente del manejo del estrés y el desempeño docente en los centros de 






Rho de Spearman 
Componente manejo 
de estrés 
Coeficiente de correlación 1,000 ,667 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Desempeño docente 
Coeficiente de correlación , 1,000 
Sig. (bilateral) ,667 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 26 se puede observar que el componente de manejo del stress 
está relacionado positivamente con el desempeño docente según, los resultados 
de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente de 
correlación es (r = 0.667) lo que indica una correlación positiva moderada, 
además el valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre el componente del manejo del estrés y el 
desempeño docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. 
Es decir, los coeficientes de correlación significativo al nivel 0,01, con dos 





Hipótesis específica 5 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre el componente del estado de ánimo en 
general y el desempeño docente en los centros de Educación Básica Especial 
de la UGEL 04. 
 
Ha: Existe relación entre el componente del estado de ánimo en general y el 
desempeño docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL  
04. 
 
Tabla 27  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el 
componente del estado de ánimo en general y el desempeño docente en los 







Rho de Spearman 
Componente estado de 
ánimo en general 
Coeficiente de correlación 1,000 ,765 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Desempeño docente 
Coeficiente de correlación , 1,000 
Sig. (bilateral) ,765 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 27 se puede observar que el componente estado de ánimo en 
general está relacionado con el desempeño docente, según los resultados de la 
prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es 
(r = 0.765) lo que indica una correlación positiva alta, además el valor de p = 
0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 
95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación 
significativa entre el componente del estado de ánimo en general y el desempeño 
docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL  04. Es decir, 
los coeficientes de correlación significativo al nivel 0,01, con dos asteriscos es al 

































En relación a la hipótesis general: determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y el desempeño docente en los centros de Educación básica especial 
de la UGEL 04. De acuerdo a los hallazgos encontrados en el presente trabajo , 
aceptamos la hipótesis alternativa general que la cual menciona que existe 
relación entre la Inteligencia emocional y el desempeño docente en los centros de 
Educación Básica especial de la UGEL04; estos importante hallazgos guardan 
similitud con la investigación de Huanca (2012) quien indica  que los componentes 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, el manejo de stress se encuentra en un 
nivel medio o adecuado, muchos de los docentes tienen desarrollados habilidades 
para soportar eventos adversos, situaciones estresantes, así como la habilidad 
para resistir o postergar un impulso para actuar y controlar nuestras emociones. En 
la investigación se sugiere incluir en el currículo de las universidades e institutos 
aspectos esenciales del desarrollo de la inteligencia emocional considerado como 
un aspecto esencial en la formación del profesional de la educación, ya que es 
importante una buena salud emocional para el trabajo docente y para que sus 
estudiantes puedan también desarrollarse emocionalmente como parte de su 
formación integral. Se sugiere también el estudio de la variable en otros grupos 
poblacionales para ver el nivel de inteligencia emocional del docente, para 
comparar los resultados y de qué manera influye en el desempeño docente. 
Respecto a la inteligencia emocional Salovery y Mayer citado por Núñez (2014), 
manifestó que se concreta en un amplio número de habilidades y rasgos de 
personalidad: empatía, expresión y comprensión de los sentimientos, control del 
carácter, independencia, capacidad de adaptación de los sentimientos, simpatía, 
capacidad de resolver los problemas de forma interpersonal, habilidades sociales 
persistencia, cordialidad, amabilidad y respeto. 
 
  En concordancia a la hipótesis específica 1: determinar la relación entre el 
componente intrapersonal y el desempeño docente en los centros de Educación 
básica especial de la UGEL 04. Según los resultados obtenidos en la 
investigación se acepta la hipótesis alterna específica 1 que menciona que existe 
relación entre el componente intrapersonal y el desempeño docente en los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. Y esto teniendo una 
relación con la investigación que realizó Coronel (2011) quien indica que los 
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resultados dieron que el 92,8% de docentes tiene una inteligencia emocional en 
general muy desarrollada con una capacidad emocional adecuada y un 
desempeño docente excelente, por lo tanto, existe una correlación alta, directa y 
significativa entre las dos variables. Los resultados demuestran que el nivel de 
inteligencia emocional de los docentes se encuentra en la categoría promedio, es 
decir poseen una capacidad emocional adecuada. Respecto a ello Gardner (1992) 
manifestó que la inteligencia intrapersonal es el conjunto de capacidades que nos 
permiten formar un modelo preciso y verídico de nosotros mismos, así como 
utilizar dicho modelo para desenvolvernos de manera eficiente en la vida. 
 
De acuerdo a la hipótesis específica 2: determinar la relación entre el 
componente interpersonal y el desempeño docente en los centros de Educación 
básica especial de la UGEL 04. Según los resultados encontrados en la 
investigación se acepta la hipótesis alterna específica 2, es decir existe relación 
entre el componente interpersonal y el desempeño docente en los centros de 
Educación Básica Especial de la UGEL 04. La cual tiene relación con el trabajo de 
Villarroel (2010) quien afirma que existe una correlación directa y moderada entre 
sus variables, se recomienda promover una cultura de evaluación y autoevaluación 
permanente sobre los roles que desempeñan en las instituciones educativas, a fin 
de que se tome decisiones acertadas y viables en relación al desempeño de su 
trabajo, así como desarrollar cursos, seminarios, talleres sobre temas afines a la 
inteligencia emocional para que de esta manera mejoren su desempeño. Esto se 
puede respaldar en la teoría de Gardner (1992) quien indicó que la Inteligencia 
Interpersonal es la capacidad de entender a los demás e interactuar con el 
estudiante, la familia, u otros docentes mejorando las relaciones sociales, saber 
trabajar en equipo y evitar situaciones de conflicto. Goleman nos dice que los 
docentes más eficaces son emocionalmente más inteligentes debido a su claridad 
de objetivos, confianza en sí mismos y el poder influir positivamente. 
 
En correspondencia a la hipótesis específica 3: determinar la relación entre 
el componente de adaptabilidad y el desempeño docente en los centros de 
Educación básica especial de la UGEL 04. Según los resultados de la 
investigación se acepta la hipótesis alternativa específica 3 que indica que existe 
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relación entre el componente de adaptabilidad y el desempeño docente en los 
centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. Cuya hipótesis específica 
se puede contrastar con la investigación de Jiménez y Ávila (2015) que sostienen 
que el nivel de inteligencia emocional de los docentes se ubica en categoría 
promedio pero que algunas dimensiones dificultan el dominio pleno de esta 
inteligencia, que a la vez provoca déficit en el bienestar psicológico y físico 
repercutiendo en las relaciones interpersonales y desempeño docente. El nivel de 
desempeño docente está situado en la categoría de bueno a regular. Se sugiere 
desarrollar programas de capacitación en inteligencia emocional, mejorar el buen 
desempeño docente a través de la innovación constante de estrategias didácticas 
conservando una buena relación ética personal y profesional. Samayoa (2012) Las 
aptitudes emocionales que se requieren para el éxito varían conforme a los 
requerimientos mismos del trabajo que se realiza y la realidad propia de cada 
organización laboral, es por ello que cada puesto de trabajo requerirá de un 
conjunto indispensable de habilidades que permitan el cumplimiento exitoso de 
sus objetivos. 
 
En relación a la hipótesis específica 4: determinar la relación entre el 
componente del manejo del estrés y el desempeño docente en los centros de 
Educación básica especial de la UGEL 04. De los resultados descritos en el 
trabajo de investigación se acepta la hipótesis alterna que manifiesta que existe 
relación entre el componente del manejo del estrés y el desempeño docente en 
los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04. Dichos resultados 
guardan similitud con lo que sostiene Huanca (2012) en la que el 83.3 % de los 
docentes se halla en el nivel adecuado, la mayoría de los docentes tiene 
desarrollados sus habilidades emocionales para soportar eventos adversos y 
situaciones estresantes. Según Extremera y Fernández Berrocal (2003) el 
desarrollo de procesos de regulación emocional ayudaría a moderar y prevenir los 
efectos negativos del estrés docente a los que los profesores están expuestos 
diariamente. Se puede respaldar en la teoría de BarOn (1997) quien precisó que 
el manejo de estés se entiende como la habilidad para soportar eventos adversos 




En relación a la hipótesis específica 5: determinar la relación entre el 
componente del estado de ánimo en general y el desempeño docente en los 
centros de Educación básica especial de la UGEL 04. De los resultados descritos 
en el trabajo de investigación se acepta la hipótesis alterna específica 5 que 
manifiesta que existe relación entre el componente del estado de ánimo en 
general y el desempeño docente en los centros de Educación Básica Especial de 
la UGEL 04. Dichos resultados guardan una similitud con lo que sostiene 
Espinosa (2013) quien indicó que la inteligencia emocional sirve para motivar y 
lograr mejores resultados para los alumnos, también puede ser utilizada para 
lograr objetivos personales. Y esto se puede respaldar en la teoría de BarOn 
(1997) citado por Zambrano (2011), quien manifestó que el componente del 
estado de ánimo general mide la capacidad de la persona para disfrutar de la vida 















































Primera. Existe relación entre la Inteligencia emocional y el desempeño docente 
en los centros de Educación Básica especial de la UGEL04”. El valor del 
coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.720** nos indica que 
existe una correlación positiva alta. 
 
Segunda. Existe relación entre el componente intrapersonal y el desempeño 
docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04”. El 
valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.560 nos indica 
que existe una correlación positiva moderada. 
 
Tercera Existe relación entre el componente interpersonal y el desempeño 
docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04”. El 
valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.443 nos indica 
que existe una correlación positiva moderada. 
 
Cuarta. Existe relación entre el componente de adaptabilidad y el desempeño 
docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04”. El 
valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.567 nos indica 
que existe una correlación positiva moderada. 
 
Quinta: Existe relación entre el componente del manejo del estrés y el desempeño 
docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04”. El 
valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.667 nos indica 
que existe una correlación positiva moderada. 
 
Sexta. Existe relación entre el componente del estado de ánimo en general y el 
desempeño docente en los centros de Educación Básica Especial de la 
UGEL 04”. El valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman 




































Primero. Se recomienda a la directora, desarrollar talleres de Inteligencia 
emocional en el que desarrolle capacidades de escucha activa, formación 
de atención a los sentimientos propios y de los demás, haciendo énfasis 
en el desarrollo de aptitudes emocionales aprendiendo a manejarlas en 
función del bienestar individual y colectivo. 
 
Segundo. Se recomienda a los docentes potencializar la inteligencia intrapersonal 
ya que, al comprender sus sentimientos, analizar sus pensamientos y 
actitudes, se mostrarán con la capacidad de corregir comportamientos 
negativos y mejoraran su autoestima, tomaran decisiones más acertadas 
y se focalizaran en sus metas y objetivos.  
 
Tercero. Se recomienda a los docentes desarrollar la inteligencia interpersonal 
para mejorar la comunicación y las relaciones con los estudiantes, 
docentes, y padres de familia, esto permitirá adaptarse al entorno y 
relacionarse con mayor facilidad en la organización educativa y en su 
contexto social. El conocimiento y la aceptación de la diversidad ayudara 
a desarrollar esta inteligencia, propiciar actividades sociales en las que se 
exprese abiertamente sus sentimientos, comprensión y control de sus 
respuestas emocionales. 
 
Cuarto. Se sugiere a los directores mantener buenas relaciones comunicativas 
con los docentes para que desarrollen la confianza de expresar sus 
sentimientos y disminuir situaciones de ansiedad que de no ser atendidas 
repercutirá en un desempeño docente negativo. 
 
 
Quinto. Se sugiere a los directores y docentes fomentar un estado de ánimo 
positivo, una actitud positiva incentiva a socializar de manera adecuada 
con los estudiantes, los padres de familia y entre colegas.  Un estado de 





Sexto. Se recomienda implementar talleres con los padres e integrantes de la 
familia y hacer extensivo el desarrollo de estas capacidades de 
inteligencia emocional, en las que se fortalezca todos sus componentes, 
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Anexo 1. Artículo científico 
 
Inteligencia emocional y desempeño docente en centros de 
educación básica especial de la UGEL 04 
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En la presente investigación el objetivo fue determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y el desempeño docente en los centros de Educación 
Básica especial de la UGEL 04. El tipo de investigación fue básica del nivel 
descriptivo, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental. La población fue 
censal conformada por 100 docentes de los centros de Educación Básica especial 
de la UGEL 04, la técnica empleada es una encuesta, los instrumentos de tipo 
cuestionario y la recolección de datos fueron debidamente validados a través de 
juicios de expertos y determinando su confiabilidad a través del estadístico Alfa de 
Cronbach con una fuerte confiabilidad. En el resultado descriptivo se encuentra 
que el 62% de los docentes presentan inteligencia emocional en el nivel medio y 
con respecto al desempeño docente, el 36% se ubica en proceso. Asimismo, se 
concluye que eexiste relación entre la Inteligencia emocional y el desempeño 
docente en los centros de Educación Básica Especial de la UGEL04, el valor del 
coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.720** nos indica que existe una 
correlación positiva alta. 
  Palabras clave: Inteligencia emocional, desempeño docente, capacidades 






In the present investigation the objective was to determine the relationship 
between emotional intelligence and the UGEL 04 special education centers 
teaching performance. 
The type of investigation was basic descriptive level, quantitative approach; 
non-experimental design. The population was census comprised of 100 teachers 
from the UGEL 04 special education centres, the technique used is a survey, type 
questionnaire instruments and data collection were properly validated through 
expert and determining reliability through the statistical alpha of Cronbach a strong 
reliability. 
The result in the descriptive part, 62% of teachers was perceived presents 
his emotional intelligence is located in the middle level and with respect to the 
teaching performance, 36% is located in the process. It is also concluded that 
there is relationship between emotional intelligence and the teaching performance 
in the centres of special basic education of the UGEL04, the value of the 
coefficient of correlation Spearman Rho 0,720 * tells us that there is a high positive 
correlation. 
Key words: emotional intelligence, teaching performance, pedagogical 
capabilities, provision for educational work and responsible labor. 
Introducción 
La crisis de los países en Europa y América, es el resultado de una educación 
errónea, la educación solo puede cambiarse educando al educador y no solo 
cambiando las normas. Sin embargo, esto no resulta tan sencillo, la actividad 
docente se ha convertido en una de las profesiones con mayor riesgo de sufrir 
una variedad de trastornos y síntomas relacionados con la ira, la depresión, y el 
síndrome de burnout, a esto se le suman las alteraciones fisiológicas como 
ulceras, insomnio, dolores de cabeza etc. Según lo menciona (Extremera, 
Fernandez y Durán, 2003). En la actualidad el docente debe afrontar retos y 
desafíos que van cambiando según los nuevos enfoques educativos, paradigmas, 
que conllevan capacitaciones especializadas, que mejoren la calidad docente, y 
responda a la necesidad de la población con discapacidad severa y 
multidiscapacidad,  problemas sociales que repercuten en familias en busca de 
orientación en las que se forman personalidades de ansiedad, culpa, conflictivas o 
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también una preocupante indiferencia en algunos padres felizmente en menor 
grado al  observar que los progresos de sus hijos se presentan a largo plazo y hay 
un agotamiento del que no podemos juzgar por lo contrario crear y mantener un 
clima de tranquilidad y mejora en el entorno que favorezca el aprendizaje del 
estudiante con multidiscapacidad y discapacidad severa es el compromiso de 
todo docente  de educación especial.  
 Es decir, poseer un nivel alto de inteligencia emocional es de gran 
relevancia en los docentes de educación especial para que tengan las 
herramientas para pensar y actuar con eficacia, ya que tienen la responsabilidad y 
compromiso con el niño o joven con discapacidad así también con la familia de 
formar ciudadanos con una proyección de vida que sea valorado por la sociedad. 
Proyectándose a la vez en un trabajo en equipo dentro de la organización 
educativa. Según Goleman (2006) mencionó, la inteligencia emocional ayuda que 
las personas tengan conciencia de las emociones, ya que a través de esto 
comprenden los sentimientos de los demás y de el mismo, se toleran 
frustraciones en cualquier contexto. (p. 67). El perfil de un docente de educación 
especial gira en torno a valores esenciales y áreas de competencia como valorar 
la diversidad, apoyo permanente y graduado al alumnado, trabajo en equipo, 
desarrollo profesional y personal según el proyecto (Formación del Profesorado 
para la educacion inclusiva, 2011) este estudio de tres años llevado a cabo por la 
Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales (2011) manifestó: “Todas estas 
competencias están relacionadas con nuestras emociones por la manera de 
comunicarnos, nuestro comportamiento en el trabajo, las relaciones con los 
compañeros, con los padres y alumnos” (p. 34). El Informe Mundial sobre 
Discapacidad (2011) destaca que “la formación adecuada de los docentes de los 
centros ordinarios es crucial para ser competentes y estar seguros a la hora de 
enseñar a niños con necesidades diversas” dando importancia a que esta 
formación se centre en las actitudes y valores y no solo en conocimientos y 






Antecedentes del problema 
Huanca (2012), en su investigación Niveles de inteligencia emocional de docentes 
de una Institución Educativa del Distrito de Ventanilla- Callao, tuvo como objetivo 
general describir los niveles de la inteligencia emocional en los docentes de una 
institución educativa del distrito de Ventanilla. El tipo de investigación es 
descriptiva simple porque se analiza una sola variable con el fin de determinar 
cómo se manifiesta el fenómeno. La población fueron 70 docentes de ambos sexos 
de nivel primaria y secundaria con rango de edades de 21 a 50 años de edad. Se 
utilizó el inventario inteligencia emocional de BarOn (I-CE) adaptado de Ugarriza 
(2001) Con el estudio se concluyó que los componentes intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, el manejo de stress se encuentra en un nivel medio o 
adecuado, muchos de los docentes tienen desarrollados habilidades para soportar 
eventos adversos, situaciones estresantes, así como la habilidad para resistir o 
postergar un impulso para actuar y controlar nuestras emociones. En la 
investigación se sugiere incluir en el currículo de las universidades e institutos 
aspectos esenciales del desarrollo de la inteligencia emocional considerado como 
un aspecto esencial en la formación del profesional de la educación, ya que es 
importante una buena salud emocional para el trabajo docente y para que sus 
estudiantes puedan también desarrollarse emocionalmente como parte de su 
formación integral. Se sugiere también el estudio de la variable en otros grupos 
poblacionales para ver el nivel de inteligencia emocional del docente, para 
comparar los resultados y de qué manera influye en el desempeño docente. 
Coronel (2011), en su investigación Relación entre la inteligencia emocional 
y desempeño docente en aula en la Universidad Continental de Huancayo, tuvo 
como objetivo determinar la relación existente entre inteligencia emocional y 
desempeño docente en el aula. La investigación fue de tipo descriptiva, utilizo el 
método descriptivo a un nivel aplicativo, se usó un diseño descriptivo correlacional 
basado en una sola muestra de estudio, la población estuvo conformada por 233 
docentes entre hombres y mujeres de 14 Escuelas Académicas Profesionales, 
muestra de estudio fue de 70 docentes se aplicó el Inventario de Inteligencia 
Emocional de Bar-On (adaptado de Ugarriza y Pajares, 2004).  Y una ficha de 
observación del desempeño docente en aula. Los resultados dieron que el 92,8% 
de docentes tiene una inteligencia emocional en general muy desarrollada y una 
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capacidad emocional adecuada y un desempeño docente excelente, por lo tanto, 
existe una correlación alta, directa y significativa entre las dos variables. Los 
resultados demuestran que el nivel de inteligencia emocional de los docentes se 
encuentra en la categoría promedio, es decir poseen una capacidad emocional 
adecuada. 
Revisión de literatura 
De acuerdo al autor lo definió como “la capacidad para observar los propios 
sentimientos y emociones y las de los demas, para discriminar entre ellos y utilizar 
esa información para guiar el pensamiento y las acciones” (Salovey y Mayer, 
2000,p.189).  
Baron (2000) La Inteligencia emocional o “socioemocional” se define como 
“La unión de conocimientos y aptitudes emocionales y sociales que tienen 
influencia en la capacidad de afrontar con eficacia las demandas del contexto” 
(p.65). Estas competencias ponen de manifiesto la habilidad de la persona de 
controlar, comprender y expresar sus emociones de manera eficaz. 
Valdés (2009) definió: 
Es un proceso sistemático de obtención de datos válidos, con el 
objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 
los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, 
emociones, responsabilidad laboral y las relaciones interpersonales 
con la comunidad educativa. (p.13) 
Bretel (2002) manifestó: “la actuación del docente resulta un proceso 
complejo, en tanto que su actividad se realiza en diversos espacios e 
interactuando con distintos sujetos. Ensaya una identificación de las principales 
actividades por cada ámbito” (p. 16). 
Objetivo 
Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en 
los centros de Educación especial de la UGEL 04. 
Método 
El tipo de investigación fue básica del nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo; 
de diseño no experimental. La población fue censal conformada por 100 docentes 
de los centros de Educación Básica especial de la UGEL 04, la técnica empleada 
es una encuesta, los instrumentos de tipo cuestionario y la recolección de datos 
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fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y determinando su 




Con respecto a la Inteligencia emocional, el 62% se ubica en un nivel medio, el 
28% en un nivel alto y el 10% en un nivel bajo. La mayoría de docentes se 
encuentra en un nivel medio lo que nos indica que los docentes necesitan 
desarrollar su inteligencia emocional. Solo un grupo menor maneja 
adecuadamente la inteligencia emocional y al desempeño docente, el 36% se 
ubica en proceso, el 33% se ubica en excelente y el 31% se ubica en nivel de 
inicio. Los resultados evidenciaron que los docentes no han logrado un 
desempeño óptimo por lo que se manifiesta de manera proporcional en los tres 
niveles de inicio, proceso y excelente de su desempeño docente. 
Discusión 
En relación a la hipótesis general: determinar la relación entre el componente 
intrapersonal y el desempeño docente en los centros de Educación básica 
especial de la UGEL 04. De acuerdo a los hallazgos encontrados en el presente 
trabajo , aceptamos la hipótesis alternativa general que la cual menciona que 
existe relación entre la Inteligencia emocional y el desempeño docente en los 
centros de Educación Básica especial de la UGEL04; estos importante hallazgos 
guardan similitud con la investigación de Huanca (2012) quien indica  que los 
componentes intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, el manejo de stress se 
encuentra en un nivel medio o adecuado, muchos de los docentes tienen 
desarrollados habilidades para soportar eventos adversos, situaciones estresantes, 
así como la habilidad para resistir o postergar un impulso para actuar y controlar 
nuestras emociones. En la investigación se sugiere incluir en el currículo de las 
universidades e institutos aspectos esenciales del desarrollo de la inteligencia 
emocional considerado como un aspecto esencial en la formación del profesional 
de la educación, ya que es importante una buena salud emocional para el trabajo 
docente y para que sus estudiantes puedan también desarrollarse emocionalmente 
como parte de su formación integral. Se sugiere también el estudio de la variable 
en otros grupos poblacionales para ver el nivel de inteligencia emocional del 
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docente, para comparar los resultados y de qué manera influye en el desempeño 
docente. Respecto a la inteligencia emocional Salovery y Mayer citado por Núñez 
(2014), manifestó que se concreta en un amplio número de habilidades y rasgos 
de personalidad: empatía, expresión y comprensión de los sentimientos, control 
del carácter, independencia, capacidad de adaptación de los sentimientos, 
simpatía, capacidad de resolver los problemas de forma interpersonal, habilidades 
sociales persistencia, cordialidad, amabilidad y respeto. 
Conclusiones 
Existe relación entre la Inteligencia emocional y el desempeño docente en los 
centros de Educación Básica especial de la UGEL04”. El valor del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman 0.720** nos indica que existe una correlación 
positiva alta. 
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Anexo 2.                                                                      MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 La Inteligencia emocional y el desempeño docente en centros de Educación Básica Especial de la UGEL 04 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema General 
 
¿Cuál es la relación 
entre la Inteligencia 
emocional y el 
desempeño docente en 
los Centros de 
Educación Básica 






¿Cuál es la relación 
entre el componente 
intrapersonal y el 
desempeño docente en 
los Centros de 
Educación Básica 
Especial de la UGEL 
04? 
 
¿Cuál es la relación 
entre el componente 
interpersonal y el 
desempeño docente en 
los Centros de 
Educación Básica 
Especial de la UGEL 
04? 
 
¿Cuál es la relación 
entre el componente de 
adaptabilidad y el 
desempeño docente en 




Determinar la relación entre 
la inteligencia emocional y 
el desempeño docente en 
los centros de Educación 
especial de la UGEL 04. 
 
 Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación entre 
el componente 
intrapersonal y el 
desempeño docente en los 
centros de Educación 




Determinar la relación entre 
el componente 
interpersonal y el 
desempeño docente en los 
centros de Educación 





 Determinar la relación 
entre el componente de 
adaptabilidad y el 
desempeño docente en los 
centros de Educación 
Básica Especial de la 





Existe relación entre la 
Inteligencia emocional 
y el desempeño 
docente en los centros 
de Educación Básica 






Existe relación entre el 
componente 
intrapersonal y el 
desempeño docente en 
los centros de 
Educación Básica 




Existe relación entre el 
componente 
interpersonal y el 
desempeño docente en 
los centros de 
Educación Básica 





Existe relación entre el 
componente de 
adaptabilidad y el 
desempeño docente en 
Variable 1: Inteligencia Emocional 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
valores 
Nivel y Rango 
 
Intrapersonal 
Conocimiento emocional de sí mismo. 7 9 23 35 52 63 88 116 
Escala ordinal 
 
Nunca /rara vez 
(1) 
Pocas veces (2) 
Algunas veces 
(3) 






          Alto 
 
Asertividad 22 37 67 82 96 111 126 
 Autoconcepto 11 24 40 56 70 85 100 114 129 
 Autorrealización 6 21 36 51 66 81 95 110 125 
 Independencia 3 19 32 48 92 107 121 
Interpersonal Empatía 18 44 55 61 72 98 119 124 
Relaciones interpersonales 10 23 31 39 55 62 69 84 99 
113 128 
Responsabilidad social 16 30 46 61 72 76 90 98 104 
119 
Adaptabilidad Solución de problemas 1 15 29 45 60 75 89 118 
Prueba de la realidad 8 35 38 53 68 83 88 97 112 
127 
Flexibilidad 14 28 43 59 74 87 103 131 
Manejo del estrés   Tolerancia al estrés  4 20 33 49 64 78 93 108 122 
Control de impulsos 13 27 42 58 73 86 102 110 117 
130 
Estado del ánimo 
en general  
Felicidad  2 17 31 47 62 77 91 105 120 
Optimismo 11 20 26 54 80 106 108 132 
Variable 2: Desempeño docente 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
valores 




Participa activamente en reuniones 
pedagógicas. 
                   1 Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Algunas veces 
(3) 






Distingue estilos y ritmos de aprendizaje de 
sus estudiantes. 
                   2 
Muestra autonomía para solucionar conflictos                      3 
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¿Cuál es la relación 
entre el componente de 
manejo del estrés y el 
desempeño docente en 
los Centros de 
Educación Básica 
Especial de la UGEL 
04? 
 
¿Cuál es la relación 
entre el componente 
del estado de ánimo en 
general y el 
desempeño docente en 
los Centros de 
Educación Básica 





Determinar la relación entre 
el componente del manejo 
del estrés y el desempeño 
docente en los centros de 
Educación básica especial 
de la UGEL 04 
 
 
Determinar la relación entre 
el componente del estado 
de ánimo en general y el 
desempeño docente en los 
centros de Educación 
básica especial de la UGEL 
04. 
 
los centros de 
Educación Básica 





Existe relación entre el 
componente del 
manejo del estrés y el 
desempeño docente en 
los centros de 
Educación Básica 






Existe relación entre el 
componente del estado 
de ánimo en general y 
el desempeño docente 
en los Centros de 
Educación Básica 
Especial de la UGEL 04 
 








Tiene domino de los conocimientos 
correspondientes a su especialidad 
4 
 Tiene claras las metas para potenciar el 
desarrollo integral del estudiante. 
5 
  Identifica las necesidades de apoyo que 
tienen sus estudiantes. 
6 
 Planifica estrategias y actividades según las 
características de sus estudiantes y 
fomentando experiencias en el entorno social. 
7 
 Brinda oportunidad a todos sus estudiantes 
de un aprendizaje significativo. 
8 
Disposición para 
la labor educativa 
Muestra entusiasmo al realizar su labor en el 
aula y en otras actividades del CEBE. 
9 
Relaciona el contenido de enseñanza con los 
intereses y experiencias para la proyección 
de vida de sus estudiantes. 
10 
Elogia oportunamente los esfuerzos, 
resultados de aprendizaje y de la conducta 





Asiste puntualmente a laborar y cumple con 
su jornada de trabajo pedagógica efectiva 
12  
Realiza recomendaciones metodológicas y 
didácticas en general a los docentes. 
13 
Cumple con    responsabilidades en 
actividades cívicas del centro educativo. 
14 
Se preocupa por mejorar su nivel profesional 
con capacitaciones permanentes. 
 
15 
Programa teniendo en cuenta los intereses y 
necesidades de los estudiantes. 
16 
Demuestra actitudes y valores en su 
participación institucional 
17 




Se comunica de manera respetuosa 
transmitiendo calidez y cordialidad 
18 
Reflexiona sobre su práctica pedagógica, 
compartiéndola con sus colegas 
19 
   
Motiva a la familia a cumplir un rol de 




   
Promueve relaciones de colaboración y 
corresponsabilidad con la familia para 




   
Propicia trato de respeto y empatía entre los 





  Principales  Observa avances en el desarrollo de 23   
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capacidades, habilidades sociales, y de 
comunicación valorando y respetando 







 Orienta a la familia como principal recurso de 
apoyo para lograr aprendizajes en los 






Se evidencia el involucramiento de la familia en 
las diferentes actividades de aprendizaje que 






   
Cuenta con documentos actualizados de sus 
estudiantes (Plan de orientación individual, 







   
METODOLOGÍA 
Tipo de investigación: Es básica 
Diseño: Correlacional causal 
Método: Hipotético deductivo 










ANEXO 03. Instrumento 
 
I.C.E. De BARON 
 
 
      
    
    
  
 
     INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará 133 afirmaciones sobre maneras de sentir, pensar o actuar. 
Léalas atentamente y decida en qué medida cada una describe o no su verdadero modo de ser. Hay cinco 
posibles respuestas para cada frase: 
  
1. Rara Vez o Nunca. 
     
  
2. Pocas Veces. 
     
  
3. Algunas veces. 
     
  
4. Muchas veces. 
     
  
5. Siempre. 
     Una vez decidida su respuesta, usted deberá indicarla en el lugar correspondiente escribiendo una "X" en 
el casillero respectivo. 
Si alguna de las frases no tiene nada que ver con usted, igualmente responda teniendo en cuenta cómo se 
sentiría, pensaría o actuaría si estuviera en esa situación. 
No hay respuestas "correctas" o "incorrectas", ni respuestas "buenas" o "malas". Responda honesta y 
sinceramente de acuerdo a cómo es usted, no según cómo le gustaría ser ni cómo le gustaría que otros 
lo(a) vieran. 
No hay límite de tiempo, pero trabaje con rapidez y asegúrese de responder todas las frases. 




























































1 . Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso.           
2 . Me resulta difícil disfrutar de la vida.           
3 . Prefiero un tipo de trabajo en el cual me indiquen casi todo lo que debo 
hacer.           
4 . Sé cómo manejar los problemas más desagradables.           
5 . Me agradan las personas que conozco.           
6 . Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida.           
7 . Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos.           
8 . Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a).           
9 . Entro fácilmente en contacto con mis emociones.           
10 . Soy incapaz de demostrar afecto.           
11 . Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de las situaciones.           
12 . Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza.           
13 . Tengo problemas para controlarme cuando me enojo.           
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14 . Me resulta difícil comenzar cosas nuevas.           
15 . Frente a una situación problemática obtengo la mayor cantidad de 
información posible para comprender mejor lo que está pasando.            
16 . Me gusta ayudar a la gente.           
17 . Me es difícil sonreír.           
18 . Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás.           
19 . Cuando trabajo con otras personas, tiendo a confiar más en las ideas de 
los demás que en las mías propias. 
          
20 . Creo que tengo la capacidad para poder controlar las situaciones 
difíciles.           
21 . No puedo identificar mis cualidades, no sé realmente para qué cosas soy 
bueno(a)           
22 . No soy capaz de expresar mis pensamientos.           
23 . Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos.           
24 . No tengo confianza en mí mismo(a).           
25 . Creo que he perdido la cabeza.           
26 . Casi todo lo que hago, lo hago con optimismo.           
27 . Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme.           
28 . En general, me resulta difícil adaptarme a los cambios.           
29 . Antes de intentar solucionar un problema me gusta obtener un panorama 
general del mismo.           
30 . No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo 
merecen.           
31 . Soy una persona bastante alegre y optimista.           
32 . Prefiero que los otros tomen las decisiones por mí.           
33 . Puedo manejar situaciones de estrés sin ponerme demasiado 
nervioso(a).           
34 . Tengo pensamientos positivos para con los demás.           
35 . Me es difícil entender cómo me siento.           
36 . He logrado muy poco en los últimos años.           
37 . Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir.           
38 . He tenido experiencias extrañas que son inexplicables.           
39 . Me resulta fácil hacer amigos(as).           
40 . Me tengo mucho respeto.           
41 . Hago cosas muy raras.           
42 . Soy impulsivo(a) y esto me trae problemas.           
43 . Me resulta difícil cambiar de opinión.           
44 . Tengo la capacidad para comprender los sentimientos ajenos.           
45 . Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar.           
46 . A la gente le resulta difícil confiar en mí.           
47 . Estoy contento(a) con mi vida.           
48 . Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a).           
49 . No resisto el estrés.           
50 . En mi vida no hago nada malo.           
51 . No disfruto lo que hago.           
52 . Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos.           
53 . La gente no comprende mi manera de pensar.           
54 . En general, espero que suceda lo mejor.           
55 . Mis amistades me confían sus intimidades.           
56 . No me siento bien conmigo mismo(a).           
57 . Percibo cosas extrañas que los demás no ven.           
58 . La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto.           
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59 . Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.           
60 . Frente a una situación problemática, analizo todas las opciones y luego 
opto por la que considero mejor.           
61 . Si percibo a un niño llorando me detengo a ayudarlo a encontrar a sus 
padres, aunque en ese momento tenga otro compromiso.            
62 . Soy una persona divertida.           
63 . Soy consciente de cómo me siento.           
64 . Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad.           
65 . Nada me perturba.           
66 . No me entusiasman mucho mis intereses.           
67 . Cuando no estoy de acuerdo con alguien siento que se lo puedo decir.           
68 . Tengo una tendencia a perder contacto con la realidad y a fantasear.           
69 . Me es difícil relacionarme con los demás.           
70 . Me resulta difícil aceptarme tal como soy.           
71 . Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo.           
72 . Me importa lo que puede sucederle a los demás.           
73 . Soy impaciente.           
74 . Puedo cambiar mis viejas costumbres.           
75 . Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un 
problema.           
76 . Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en 
determinadas situaciones.           
77 . Me deprimo.           
78 . Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles.           
79 . Nunca he mentido.           
80 . En general, me siento motivado(a) para seguir adelante, incluso cuando 
las cosas se ponen difíciles.           
81 . Trato de seguir adelante con las cosas que me gustan.           
82 . Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el deseo de hacerlo.           
83 . Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías.           
84 . Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para 
mis amigos.           
85 . Me siento feliz conmigo mismo(a).           
86 . Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar.           
87 . En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana.           
88 . Soy consciente de lo que me está pasando, aún cuando estoy 
alterado(a).           
89 . Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 
posibilidades existentes.           
90 . Soy respetuoso(a) con los demás.           
91 . No estoy muy contento(a) con mi vida.           
92 . Prefiero seguir a otros, a ser líder.           
93 . Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida.           
94 . Nunca he violado la ley.           
95 . Disfruto de las cosas que me interesan.           
96 . Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso.           
97 . Tengo tendencia a exagerar.           
98 . Soy sensible a los sentimientos de las otras personas.           
99 . Mantengo buenas relaciones con la gente.           
100 . Estoy contento(a) con mi cuerpo.           
101 . Soy una persona muy extraña.           
102 . Soy impulsivo(a).           
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103 . Me resulta difícil cambiar mis costumbres.           
104 . Considero que es importante ser un ciudadano(a) que respeta la ley.           
105 . Disfruto las vacaciones y los fines de semana.           
106 . En general, tengo una actitud positiva para todo, aún cuando surjan 
inconvenientes.           
107 . Tengo tendencia  a apegarme demasiado a la gente.           
108 . Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles.           
109 . No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora.           
110 . Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan.           
111 . Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza.           
112 . Soy capaz de dejar de fantasear para inmediatamente ponerme a tono 
con la realidad.            
113 . Los demás opinan que soy una persona sociable.           
114 . Estoy contento(a) con la forma en que me veo.           
115 . Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender.           
116 . Me es difícil describir lo que siento.           
117 . Tengo mal carácter.           
118 . Por lo general, me trabo cuando analizo diferentes opciones para 
resolver un problema.           
119 . Me es difícil ver sufrir a la gente.           
120 . Me gusta divertirme.           
121 . Me parece que necesito de los demás, más de lo que ellos me necesitan. 
          
122 . Me pongo ansioso(a).           
123 . Nunca tengo un mal día.           
124 . Intento no herir los sentimientos de los demás.           
125 . No tengo idea de lo que quiero hacer en mi vida.           
126 . Me es difícil hacer valer mis derechos.           
127 . Me es difícil ser realista.           
128 . No mantengo relación con mis amistades.           
129 . Mis cualidades superan mis defectos y esto me permite estar contento(a) 
conmigo mismo(a).           
130 . Tengo una tendencia de explotar de rabia fácilmente.           
131 . Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 
nuevamente.           
132 . En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a 
fracasar.           











ENCUESTA DE DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Estimado director (a) esta encuesta es para realizar un estudio sobre la relación entre la Inteligencia 
emocional y el desempeño docente en los Centros de Educación Básica Especial. En este contexto le pido 
llene la encuesta a continuación, que me permitirá obtener información sobre la investigación. 
Le agradezco su sinceridad en el llenado de la encuesta, así mismo por el tiempo prestado.  
Sexo: Hombre (  )   Mujer (  )     Docente: Nombrado (  )   contratado (  )   
Labora en:  CEBE (  )     SAANEE (  ) 
Marque con un aspa (x) solo una de las puntuaciones de la escala que crea conveniente 
1: Nunca   2: Algunas veces   3: Frecuentemente   4: Casi siempre    5: Siempre 
        
Nº ITEMS ESCALAS 
1 2 3 4 5  
1  Participa activamente en reuniones pedagógicas.      
2  Distingue estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes.      
3  Muestra autonomía para solucionar conflictos en su aula y escuela.      
4  Tiene dominio de los conocimientos correspondientes a su especialidad.      
5 Tiene claras las metas para potenciar el desarrollo integral del estudiante.      
6  Identifica las necesidades de apoyo que tienen sus estudiantes.      
7  Planifica estrategias y actividades según las características de sus estudiantes 
y fomenta experiencias en el entorno social. 
     
8  Responde la primera pregunta si es docente de CEBE y la segunda si es 
docente de SAANEE: Brinda oportunidad a todos sus estudiantes de un 
aprendizaje significativo / Precisa competencias a los docentes para el logro de 
aprendizajes en los estudiantes inclusivos 
     
9 Muestra entusiasmo al realizar su labor en el aula y en otras actividades del 
Centro educativo. 
     
10  Relaciona el contenido de enseñanza con los intereses y experiencias para la 
proyección de vida de sus estudiantes. 
     
11 Elogia oportunamente los esfuerzos, resultados de aprendizaje y de la conducta 
de sus estudiantes 
     
12  Asiste puntualmente a laborar y cumple con su jornada de trabajo pedagógica 
efectiva. 
     
13  Realiza recomendaciones metodológicas y didácticas a otros docentes en 
reuniones pedagógicas. 
     
14 Responde la primera pregunta si es docente de CEBE y la segunda si 
corresponde a SAANEE: Cumple con sus   responsabilidades en actividades 
cívicas del centro educativo / cumple con sus responsabilidades según su plan 
de trabajo en instituciones inclusivas. 
     
15  Se preocupa por mejorar su nivel profesional con capacitaciones permanentes.       
16 Responde la primera pregunta si es docente de CEBE y la segunda si 
corresponde a SAANEE:  Programa teniendo en cuenta los intereses y 
necesidades de los estudiantes / Asesora a los docentes inclusivos teniendo en 
cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes 
     
17  Demuestra actitudes y valores en su participación institucional.      
18  Se comunica de manera respetuosa transmitiendo calidez y cordialidad.       
19  Reflexiona sobre su práctica pedagógica, compartiéndola con sus colegas.      
 
20 
 Motiva a la familia a cumplir un rol de responsabilidad en la educación de sus 
hijos. 
     
21 Promueve relaciones de colaboración y corresponsabilidad con la familia para 
mejorar las habilidades de sus hijos. 
     
22  Propicia trato de respeto y empatía entre los padres de familia y docentes.      
23 Responde la primera pregunta si es docente de CEBE y la segunda si 
corresponde a SAANEE: Registra avances en el desarrollo de capacidades, 
habilidades sociales, y de comunicación valorando y respetando diferencias de 
los estudiantes/Se evidencian avances significativos en las principales áreas 
curriculares de los estudiantes inclusivos. 
     
24 Orienta a la familia como principal recurso de apoyo para lograr aprendizajes en 
los estudiantes.   
     
25 Se evidencia el involucramiento de la familia en las diferentes actividades de 
aprendizaje que planifica el docente. 
     
26 Cuenta con documentos actualizados de cada uno de sus estudiantes (Plan de 
orientación individual, informe psicopedagógico, informe semestral). 






















































































Anexo 6. Base de datos 
Prueba piloto de la variable desempeño docente 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
VAR00001 60,6000 144,711 ,087 ,814 
VAR00002 61,0000 149,778 -,078 ,822 
VAR00003 60,7000 134,900 ,518 ,794 
VAR00004 60,8000 134,844 ,475 ,795 
VAR00005 61,0000 156,444 -,339 ,827 
VAR00006 60,1000 155,433 -,349 ,823 
VAR00007 60,8000 129,733 ,678 ,785 
VAR00008 61,3000 138,011 ,363 ,800 
VAR00009 61,3000 142,456 ,194 ,808 
VAR00010 60,8000 133,067 ,803 ,786 
VAR00011 60,8000 133,289 ,676 ,789 
VAR00012 60,3000 139,122 ,635 ,795 
VAR00013 60,8000 129,511 ,761 ,783 
VAR00014 60,7000 127,567 ,756 ,781 
VAR00015 60,2000 137,289 ,533 ,795 
VAR00016 61,2000 153,067 -,224 ,820 
VAR00017 61,1000 152,767 -,169 ,827 
VAR00018 60,3000 126,456 ,924 ,776 
VAR00019 60,5000 135,833 ,242 ,811 
VAR00020 59,3000 140,011 ,286 ,804 
VAR00021 59,8000 125,511 ,724 ,780 
VAR00022 61,0000 149,778 -,078 ,822 
VAR00023 60,7000 134,900 ,518 ,794 
VAR00024 60,8000 134,844 ,475 ,795 
VAR00025 60,8000 134,844 ,475 ,795 
VAR00026 60,8000 134,844 ,475 ,795 
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7 9 23 35 52 63 88 116 22 37 67 82 96 111 126 11 24 40 56 70 85 100 114 129 6 21 36 51 66 81 95 110 125 3 19 32 48 92 107 121 18 44 55 61 72 98 119 124 10 23 31 39 55 62 69 84 99 113 128 16 30 46 61 72 76 90 98 104 119 1 15 29 45 60 75 89 118 8 35 38 53 68 83 88 97 112 127 14 28 43 59 74 87 103 131 4 20 33 49 64 78 93 108 122 13 27 42 58 73 86 102 110 117 130 2 17 31 47 62 77 91 105 120 11 20 26 54 80 106 108 132
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
1 5 2 1 1 1 5 2 1 1 5 4 3 4 1 1 1 1 5 1 2 5 4 4 5 5 1 1 1 2 4 5 5 1 1 1 1 1 2 1 1 98 1 5 5 5 5 4 4 5 1 1 5 5 5 5 2 5 4 4 1 5 1 1 5 5 1 4 4 5 4 107 1 5 5 5 5 1 5 1 5 1 1 1 2 1 2 4 1 2 1 1 2 5 1 1 3 1 63 5 5 5 1 1 5 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 44 1 1 5 5 5 2 1 4 5 1 5 5 5 5 4 5 1 60 372
2 4 5 2 2 2 4 2 2 1 4 4 3 4 2 1 4 2 4 1 2 5 5 5 4 4 2 2 1 2 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1 2 110 1 4 5 5 5 4 5 5 1 2 5 5 5 5 1 5 5 4 2 5 1 2 5 5 1 4 4 5 5 111 5 5 4 4 5 2 4 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 5 2 1 1 2 64 5 5 1 1 2 5 2 5 2 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 43 1 2 5 5 5 1 1 5 4 4 5 4 5 5 4 5 1 62 390
3 5 4 1 1 1 4 5 1 1 4 5 3 5 2 5 5 1 5 1 1 5 5 5 4 5 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 3 2 1 114 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 1 5 5 3 5 111 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 5 1 3 1 3 1 1 3 4 1 3 2 70 4 5 4 2 1 5 1 5 2 1 3 1 1 3 1 1 5 1 1 47 1 1 5 5 5 1 1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 1 63 405
4 4 4 3 1 4 5 4 1 1 4 4 3 4 2 2 4 1 5 1 1 4 1 4 5 5 1 3 1 1 5 5 5 1 2 3 1 2 2 3 2 114 1 4 4 4 4 4 4 5 1 3 5 5 4 4 1 5 5 4 1 5 1 1 4 4 1 5 4 5 4 102 4 5 4 4 5 1 5 2 5 1 1 2 1 1 4 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 67 5 4 3 1 2 4 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 5 1 1 44 1 1 5 5 4 2 1 5 4 4 4 5 4 5 4 4 1 59 386
5 4 4 5 2 2 5 5 1 2 5 5 3 5 1 2 5 1 5 1 1 5 5 4 4 5 1 3 3 1 5 5 4 1 2 3 1 1 1 2 2 122 3 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 4 2 5 3 4 5 5 1 5 5 4 4 123 1 4 5 4 5 2 4 2 5 2 1 2 1 2 5 1 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 69 4 5 5 2 4 4 2 4 2 3 3 2 2 1 2 1 4 1 1 52 1 2 5 5 5 1 1 4 4 5 5 5 3 4 4 4 1 59 425
6 3 5 4 2 4 5 4 2 1 4 5 4 5 1 2 4 1 5 1 1 4 4 4 4 5 1 2 1 1 5 5 5 1 2 2 1 1 2 4 3 120 1 5 4 4 5 5 5 4 1 4 3 2 4 3 2 2 4 2 2 5 1 1 4 5 1 5 5 2 5 96 3 5 5 5 5 1 5 1 4 2 1 2 1 2 4 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 73 4 3 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 2 2 1 5 3 2 55 2 3 3 4 3 3 2 5 3 4 3 4 4 2 5 4 2 56 400
7 5 4 2 5 1 5 3 4 1 5 3 3 4 2 3 4 1 5 5 1 2 4 2 5 5 1 3 1 1 3 4 5 4 1 2 1 2 2 2 3 119 1 5 4 3 1 2 3 3 1 2 4 5 4 4 1 3 4 4 1 5 1 1 3 1 1 3 2 3 3 78 3 4 4 4 3 2 3 1 4 5 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3 4 3 2 67 4 4 4 1 1 4 2 4 2 3 1 1 2 4 3 1 5 2 2 50 3 1 4 4 4 4 2 5 5 4 4 4 4 3 3 4 1 59 373
8 3 4 5 2 2 2 3 3 1 1 2 3 3 2 2 3 4 4 4 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 3 4 3 118 4 4 3 4 1 3 3 2 1 5 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 1 4 1 3 2 3 4 3 79 4 4 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 5 2 3 3 3 4 3 4 74 4 3 4 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 4 50 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 49 370
9 3 4 2 1 2 5 2 1 1 1 2 3 4 1 1 4 1 4 1 1 4 4 4 4 3 1 3 3 1 3 4 4 1 1 2 1 2 2 1 3 95 1 4 3 4 5 4 5 2 1 2 5 3 3 3 1 5 4 4 1 4 1 1 4 5 1 2 4 5 5 92 3 4 5 4 5 2 3 1 5 1 1 2 1 1 2 1 2 2 5 2 3 3 3 4 1 4 70 4 5 4 3 2 4 2 4 2 1 3 1 2 2 1 1 4 1 4 50 1 2 5 2 3 1 1 4 3 4 5 4 4 3 4 4 2 52 359
10 4 4 2 2 2 4 2 2 1 4 2 3 4 2 1 3 1 4 1 1 4 4 4 4 4 1 3 1 1 4 4 4 3 3 4 1 2 2 1 2 105 1 4 3 4 5 4 4 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 4 1 4 1 1 4 5 2 4 4 5 4 87 4 4 4 4 5 2 3 1 5 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3 3 4 3 1 66 4 3 4 3 2 4 2 4 2 1 3 1 2 2 1 1 4 1 1 45 1 1 2 2 3 2 1 4 3 3 3 4 4 3 4 4 1 45 348
11 5 4 2 1 1 4 4 1 1 1 3 1 5 1 1 4 1 5 5 1 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5 1 2 1 1 1 1 1 1 104 4 1 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1 4 5 4 1 4 1 1 4 2 1 5 4 5 2 91 4 5 5 5 5 1 5 1 3 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 70 4 2 4 2 1 4 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 39 1 5 4 5 4 1 1 5 5 4 2 4 2 4 5 5 1 58 362
12 5 4 2 1 1 4 4 1 1 2 4 1 4 1 1 4 1 5 2 1 5 5 5 5 5 1 4 1 1 5 5 5 1 3 3 1 1 2 2 1 110 1 4 1 5 4 5 5 5 1 2 5 1 1 4 1 5 5 4 1 5 1 1 5 4 1 4 5 5 5 96 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 1 1 4 2 1 1 3 3 2 1 3 4 2 1 66 4 4 2 1 2 4 2 4 1 2 3 2 2 2 4 2 5 2 2 50 1 1 5 5 4 2 1 4 5 4 4 5 4 5 5 4 1 60 382
13 5 4 2 1 1 4 4 1 1 4 4 2 4 2 2 4 1 5 1 1 5 4 4 2 5 1 2 1 1 5 4 4 1 1 1 1 1 2 3 1 102 1 4 5 5 4 5 4 4 1 2 5 5 5 4 1 4 4 4 2 4 1 1 5 4 3 5 5 4 4 105 4 4 2 5 5 1 4 1 3 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2 1 2 4 4 1 2 2 61 4 4 4 1 1 4 2 5 1 2 2 1 2 1 1 1 4 2 1 43 1 1 5 5 4 2 1 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1 58 369
14 4 4 1 2 2 4 4 2 1 4 4 2 4 2 2 4 1 4 1 1 4 4 4 4 5 1 2 1 1 5 4 4 2 1 2 1 1 2 2 2 105 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 5 4 4 5 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4 1 4 4 2 4 92 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 1 2 1 2 4 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 64 5 4 4 1 1 4 2 4 1 2 4 2 3 2 2 2 4 2 1 50 2 1 5 4 5 1 2  4 4 4 5 4 4 4 4 1 54 365
15 5 5 1 1 1 4 5 1 1 5 5 2 1 1 1 5 1 4 4 1 4 3 4 4 5 1 2 4 1 4 5 5 1 3 3 2 2 2 2 3 114 1 5 4 4 5 5 5 4 1 1 5 5 4 5 1 5 5 5 1 5 1 2 4 5 1 5 5 4 5 108 4 4 4 5 4 2 4 2 3 1 2 2 5 1 5 1 5 1 3 2 4 4 3 2 2 3 78 3 2 4 2 2 5 3 4 3 2 3 2 3 2 1 2 5 1 1 50 1 1 5 4 5 3 1 5 5 5 2 5 4 4 4 4 1 59 409
16 5 3 1 1 2 4 4 1 1 3 2 3 4 4 1 4 1 4 1 1 2 4 1 4 5 1 1 1 1 3 5 5 2 1 2 2 1 3 2 2 98 2 4 3 4 4 4 1 3 1 1 4 4 3 2 2 4 3 1 2 4 1 2 4 4 1 5 4 4 1 82 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 1 2 1 4 4 1 5 1 3 2 2 3 2 1 1 2 68 4 4 2 5 1 1 3 4 2 2 2 1 1 1 1 1 5 3 2 45 3 2 4 5 2 1 1 4 1 4 4 4 2 2 4 4 2 49 342
17 4 5 2 2 2 5 2 1 1 3 4 2 3 3 1 5 1 5 1 1 5 4 5 4 5 1 1 2 2 5 5 5 1 1 1 1 1 4 2 2 110 1 5 4 5 4 5 4 5 1 2 4 1 4 5 1 5 4 3 4 5 1 2 5 4 1 5 5 5 4 104 5 2 4 5 5 1 3 2 5 2 3 1 1 2 2 1 5 1 1 4 3 5 2 2 2 2 71 5 5 3 3 2 2 1 5 2 1 1 1 2 2 2 2 5 2 1 47 1 1 4 5 5 3 1 5 5 5 5 5 3 5 4 5 1 63 395
18 3 3 3 1 1 5 1 1 1 1 4 4 4 1 1 5 1 4 1 1 5 5 5 4 4 1 1 1 1 4 5 4 1 2 2 1 4 4 1 5 106 1 4 5 1 4 4 1 4 1 3 5 4 5 5 1 5 5 4 1 5 1 1 1 4 1 5 4 5 1 91 4 4 4 4 5 1 5 2 5 1 1 4 1 1 1 1 4 1 3 1 1 5 4 1 4 4 72 4 4 1 1 1 4 1 5 4 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1 42 1 1 5 5 5 1 1 5 5 5 4 4 1 4 5 5 1 58 369
19 4 4 2 2 2 4 3 2 1 4 4 3 4 2 1 4 2 4 2 2 4 4 4 4 5 2 2 1 2 4 5 4 1 2 2 2 1 2 2 2 111 2 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 5 4 4 2 4 2 2 4 4 1 4 4 5 4 99 4 4 4 4 4 2 5 1 3 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 65 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 47 1 2 4 5 4 2 1 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 58 380
20 4 4 2 1 1 5 4 2 1 4 5 2 5 1 1 5 1 5 1 1 4 5 5 4 5 1 1 1 1 5 5 5 1 2 1 1 1 2 1 1 107 1 3 4 5 4 4 4 5 2 2 5 4 4 5 1 4 5 5 1 5 2 1 5 4 1 5 4 5 4 104 4 4 4 4 4 1 4 1 5 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 3 2 1 1 60 4 4 4 2 1 4 1 5 2 2 2 1 1 4 1 2 5 3 3 51 2 1 5 1 5 1 1 4 4 5 4 5 5 5 4 5 1 58 380
21 4 4 1 4 1 4 4 1 1 4 1 2 4 4 4 4 1 5 1 1 5 4 4 4 4 1 3 1 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 4 4 109 1 4 4 3 4 4 3 5 1 1 3 1 4 3 1 4 4 4 1 4 1 1 3 4 1 5 4 2 3 83 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 4 3 1 2 5 66 4 4 3 1 4 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 36 1 1 3 5 3 2 1 1 3 4 4 4 4 2 4 1 1 44 338
22 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 1 3 4 1 1 3 1 5 1 1 4 4 4 4 4 1 3 1 1 4 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 104 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 5 1 4 4 4 1 4 5 2 4 4 1 4 4 4 4 105 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 4 1 3 4 1 1 2 1 3 1 58 4 2 5 1 1 4 1 4 1 2 1 1 2 3 2 1 4 1 1 41 1 1 1 4 5 3 1 3 4 3 2 4 4 4 4 4 1 49 357
23 4 4 2 2 2 4 2 3 1 3 4 4 3 1 1 4 1 5 1 1 4 4 4 4 3 2 1 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 107 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 5 2 3 4 2 2 5 4 1 4 1 3 3 2 1 5 3 4 2 79 4 4 3 3 4 3 4 1 3 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 4 3 2 1 1 60 3 4 2 2 3 4 1 4 3 1 3 1 1 1 1 1 4 2 1 42 4 1 5 4 4 1 1 1 1 4 4 5 5 4 4 4 1 53 341
24 3 4 1 5 3 5 5 3 1 3 5 1 4 5 4 5 3 1 1 1 5 1 1 4 5 5 1 1 1 5 4 4 2 1 1 5 1 1 5 3 119 1 5 5 3 3 4 1 4 1 1 5 3 5 4 3 4 1 1 1 3 1 1 3 3 1 5 4 3 1 80 5 5 5 5 5 1 5 3 3 5 1 3 1 3 5 5 4 1 1 2 1 5 5 1 5 1 86 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 5 1 42 1 1 5 5 4 1 1 5 2 5 1 1 5 5 4 1 1 48 375
25 4 1 4 1 2 5 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 5 1 2 5 5 5 5 2 1 2 1 2 5 5 5 1 4 2 1 1 2 2 4 115 4 4 4 5 4 5 4 5 1 4 5 4 4 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 4 1 5 5 5 4 111 2 4 4 4 4 2 4 2 3 1 1 1 1 2 4 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 67 4 4 4 2 1 4 4 4 1 1 2 1 1 2 1 1 5 2 1 45 3 1 5 5 5 1 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 61 399
26 4 4 4 2 1 4 5 3 1 3 3 3 3 3 2 4 1 4 1 1 5 5 5 4 4 1 1 1 1 5 5 4 1 2 2 2 1 3 2 2 112 2 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 1 5 4 4 1 4 2 1 2 4 1 4 4 5 4 98 5 4 4 4 4 2 5 2 4 2 1 1 1 1 5 1 4 1 2 1 3 4 4 2 1 1 69 4 4 4 3 2 4 2 4 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 43 1 1 4 5 3 1 1 4 4 4 4 4 5 4 5 4 1 55 377
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